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ВВЕДЕНИЕ 
Экономический кризис, проявившийся во всех секторах народного 
хозяйства России, наиболее остро ощущается в инвестиционной сфере 
промышленного производства. Общие объемы финансирования инвестиций 
существенно ниже необходимого уровня. 
Положение большинства российских промышленных предприятий можно 
охарактеризовать как кризисное в результате их неспособности адекватно 
реагировать на происходящие изменения во внешней рыночной среде. В 
настоящее время назрела необходимость концентрации усилий государства, 
общества, субъектов народного хозяйства в создании условий, 
обеспечивающих привлечение долгосрочных капиталовложений в реальный 
сектор как основу стабилизации экономики и дальнейшего экономического 
роста. Базовые отрасли промышленности, к которым относится металлургия, и, 
в частности алюминиевая отрасль, должны стать локомотивами промышленно-
экономического развития. Для этого необходимо формирование перспективных 
инвестиционных программ для постепенного восстановления резко сузившихся 
за последние годы внутренних рынков потребления металлопродукции, а также 
изменения структуры экспорта, имеющей в настоящее время сырьевую 
направленность. Это требует значительных инвестиций (только алюминиевой 
промышленности в ближайшей перспективе необходимо 3-4 млрд. долл.), в 
результате которых расширится производство и произойдет обновление 
основных производственных фондов, что поспособствует производству 
конкурентоспособной продукции и повысит роль России на мировом рынке 
алюминия. 
Алюминиевая промышленность считается в нашей стране едва ли не 
самой благополучной подотраслью металлургии и промышленности в целом. 
Это одна из немногих отраслей России, которой, несмотря на спад потребления, 
удается сохранять объемы производства. В настоящее время на территории 
России действует главный лидер по производству алюминия в мире – ОК 
«РУСАЛ». 
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Объектом исследования является ОАО «РУСАЛ Красноярск» - 
крупнейший производитель первичного алюминия в мире, на долю которого 
приходится 27% всего производимого в России алюминия и 5% мирового 
производства. 
Предметом исследования является внедрению установки дробеметной 
очистки для 100% анодных штырей на ОАО «РУСАЛ-Красноярск». 
Целью работы является проведение оценки эффективности по внедрению 
данного оборудования на предприятии. В соответствии с указанной целью 
были поставлены и решены следующие задачи: 
1.проанализирован мировой и российский рынки алюминия; 
2.дана краткая характеристика предприятия и проведен анализ 
финансово-экономической деятельности предприятия; 
3.обоснована необходимости приобретения импортного оборудования; 
4.оценена эффективность проекта и проведен анализ чувствительности. 
Первая глава посвящена обзору рынка алюминия, рассмотрены ключевые 
тенденции мирового и российского рынков, представлена характеристика 
ведущих предприятий алюминиевой промышленности в мире. 
Во второй главе проводится анализ предприятия. Дана характеристика 
компании: краткая история, особенности, ключевые показатели. Проведен 
анализ финансово-экономического состояния предприятия на основе текущей 
бухгалтерской отчетности и анализ основных показателей деятельности. Так же 
обоснована необходимость приобретения импортного оборудования по 
причине изношенности основных производственных фондов. 
В третьей главе рассматривается характеристика оборудования, 
оценивается эффективность инвестиционного проекта и проводится анализ 
чувствительности. 
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1 Анализ мирового и российского рынка алюминия 
Из всех отраслей мирового хозяйства особый интерес представляет 
мировой рынок алюминия. Данный тезис объясняется следующими факторами: 
во-первых, доля алюминиевых предприятий в экспорте очень велика; во-
вторых, образуется все больше транснациональных компаний, влияющих на 
мировые цены; в-третьих, данная отрасль является высокоразвитой и 
перспективной в России; в-четвертых, интерес вызван активным переделом 
собственности. 
1.1 Мировой рынок алюминия 
По охвату потребления и производства алюминий занимает лидирующую 
позицию среди подотраслей всей цветной металлургии, а в области 
металлургии уступает лишь производству стали. 
Боксит является преимущественным природно-минеральным сырьём для 
алюминиевой промышленности. Его мировые запасы распределены крайне 
неравномерно и достаточно ограничены. В мире всего семь бокситоносных 
районов: западная и центральная Африка (основные залежи в Гвинее); Южная 
Америка (Бразилия, Венесуэла, Суринам); Карибский регион (Ямайка); 
Океания и юг Азии (Австралия, Индия); Китай; Средиземноморье (Греция и 
Турция) и Урал (Россия) [23].  
Значение сырьевой базы велико, и это понимают крупнейшие 
производители алюминия в мире. Владельцы разделили главные 
месторождения бокситов с содержанием глинозема не менее 50%. Другим же 
производителям остается либо покупать глинозем высокого качества на 
открытом рынке и быть целиком зависимыми от рыночных цен, или 
объединять усилия с владельцами месторождений бокситов. 
Десятка стран-лидеров по производству бокситов представлена на 
рисунке 1. Однако на объемы и темпы добычи сырья влияют многие факторы: 
географическое расположение месторождений, глубина залегания пластов, 
уровень развития инфраструктуры, а также экономическая и политическая 
обстановка в стране [15, 59]. 
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Рисунок 1 - Крупнейшие производители бокситов, 2015г. 
Алюминий стал символом технологий второй половины XX в. Ежегодно 
в мире добывается более 40 млн. т алюминия, производства его организованы в 
70 странах мира. Динамика производства первичного алюминия в укрупненном 
территориальном делении приведена в таблице 1. 
Таблица 1 - Производство первичного алюминия в мире, 2011-2015 гг., тыс. т. 
Регион 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Африка 1 805 1 639 1 812 1 746 1 687 
Азия 2 533 2 535 2 439 2 429 3 001 
Страны Персидского 
залива 
3 483 3 662 3 887 4 832 5 104 
Китай 20 072 23 534 26 534 28 317 31 672 
Северная Америка 4 969 4 851 4 918 4 585 4 469 
Южная Америка 2 185 2 052 1 906 1 543 1 325 
Западная Европа 4 027 3 605 3 616 3 596 3 745 
Восточная и 
Центральная Европа 
4 319 4 323 3 995 3 764 3 829 
Океания 2 306 2 186 2 104 2 035 1 978 
ВСЕГО 45 699 48 387 51 211 52 847 56 810 
 
 Как видно из таблицы производство первичного алюминия из года в год 
увеличивается и за рассматриваемый период абсолютным лидером является 
Китай. По данным Международного института алюминия (IAI) [22], Китай стал 
локомотивом роста мирового производства алюминия. В 2015 году объем 
производства алюминия в Китае вырос на 11,85% и составил 31 672 тыс. тонн.  
Также значительный вклад в общий объем мирового производства первичного 
алюминия вносят страны Персидского залива. 
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В таблицах 2 и 3 представлены лидирующие страны по экспорту и 
импорту алюминия и объемы торговли в денежном эквиваленте. 
Таблица 2 - Ведущие страны экспортеры алюминия, 2013-2015гг., тыс. долл. 
США 
Страна 2013 2014 2015 
Мир 165 369 176 093 165 232 
Китай 20 039 22 616 23 820 
Германия 16 213 16 966 15 721 
США 13 053 12 736 12 040 
Канада 8 489 8 853 8 223 
Нидерланды 7 488 8 385 7 138 
Россия 7 125 6 325 6 880 
Италия 6 367 6 545 5 775 
ОАЭ 2 299 4 394 5 451 
Франция 5 318 5 491 4 911 
Австрия 4 013 4 149 3 874 
 
Мировой экспорт алюминия в 2015 году составил около 165 млн. 
долларов США. Основным экспортером является Китай, доля которого 
составляет около 15%. За ним следуют Германия и США.  
Объем мировой торговли алюминием в 2015 году по импорту составил 
около 166 млн. долларов США [22]. Основной страной, куда ввозится 
алюминий, является США, которая импортирует почти 11% всего мирового 
объема импорта. За ней следуют Германия и Япония. 
Мировой спрос на алюминий вырос на 4% в 2015 г., в то время как 
производство увеличилось на 6,1%. Таким образом, после относительно 
сбалансированного рынка 2014 года избыток алюминия в 2015 году составил 
1,2 млн. т. Это 2,2% от мирового спроса на алюминий. При этом главный 
дисбаланс наблюдался на рынке Китая (1,3 млн. т. - избыток), за вычетом 
которого на мировом рынке в 2015 году отмечался дефицит (870 тыс. т). 
Мировой рост спроса на алюминий поддержан, прежде всего, быстрым 
экономическим развитием и урбанизацией Китая, доля которого в общем 
объеме мирового потребления составляет более 40%. Активными 
потребителями алюминия на сегодняшний день являются также Япония, 
страны Европы и США. 
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Таблица 3 - Ведущие страны импортеры алюминия, 2013-2015гг., тыс. долл. 
США 
Страна 2013 2014 2015 
Мир 161 604 172 950 165 982 
США 15 679 17 114 17 876 
Германия 17 123 18 211 16 997 
Япония 7 680 8 844 7 964 
Нидерланды 7 482 8 768 7 536 
Китай 8 703 8 038 6 931 
Франция 7 171 7 321 6 615 
Корея 5 725 6 230 5 997 
Италия 5 806 6 106 5 612 
Мексика 4 888 5 295 5 481 
Великобритания 4 787 5 255 4 895 
 
Алюминиевая отрасль отличается жесткой конкуренцией и высокой 
концентрацией. На долю шести крупнейших в мире производителей алюминия 
приходится более 40% мирового производства алюминия. Это во многом 
обусловлено высокими входными барьерами для появления в ней новых 
игроков, связанными со спецификой процесса производства алюминия. 
Десятка крупнейших предприятий мира по производству алюминия 
представлена на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 – Крупнейшие производители алюминия в мире, 2015г. 
Рассмотрим пятерку стран с долей производства более 10%. 
1.Объединенная компания «Российский алюминий» (UC «RUSAL») — 
лидер мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 
70 странах мира. В состав компании входят предприятия по добыче бокситов и 
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нефелиновый руды, производству глинозема, алюминия, сплавов, фольги и 
упаковочных материалов на ее основе, а также энергоактивы. Суммарная 
мощность всех заводов компании по выплавке алюминия - 4,3 млн тонн, по 
выпуску глинозёма — 11,5 млн тонн. На долю Объединенной компании 
приходится около 12,5% мирового рынка алюминия и 16% глинозема, что 
обеспечивается производственными мощностями, позволяющими RUSAL 
производить 3,9 млн. тонн алюминия и 10,6 млн. тонн глинозема в год [23]. 
Объединенная компания присутствует в 17 странах мира на 5 континентах. 
2.Chalco (Aluminum Corporation of China Limited) - крупнейший 
производитель алюминия и единственный - глинозема в Китае. Компания 
образована в 2001 году в ходе разгосударствления алюминиевой 
промышленности Китая. В 2015 г. Компания выпустила 3,9млн. тонн 
алюминия. Все активы компании - четыре завода, производящих глинозем и 
алюминий, один алюминиевый и два глиноземных предприятия, а также 
научно-исследовательский институт - находятся в Китае. Chalco не 
представлена в России. 
3.Rio Tinto Alcan – канадская металлургическая компания, одна из пяти 
групп, находящихся под управлением ведущей горднодобывающей компании 
Rio Tinto; является мировым поставщиком высококачественных бокситов, 
глинозема и алюминия. В октябре 2007 г. Alcan Inc и Rio Tinto Aluminium 
объединились для создания нового лидера мировой алюминиевой 
промышленности Rio Tinto Alcan. В настоящее время Rio Tinto Alcan 
принадлежат: 6 депозитов по добыче бокситов в 4 странах; 10 глиноземных 
заводов в 5 странах; 23 алюминиевых завода в 10 странах; 12 
энергогенерирующих станций, включая 9 гидроэлектростанций. В Rio Tinto 
Alcan работает 68 000 человек. В России представительств пока не открыто.  
4.Hongqiao Group является крупнейшей китайской негосударственной 
компанией, производящей первичный алюминий. В основном она занимается 
производством и продажей алюминиевых сплавов, слитков и литейно-
прокатных изделий. В 2014 году компания не только добилась прогресса в 
10 
расширении своего производственного кластера, но и заложили прочный 
фундамент для обеспечения долгосрочного и стабильного роста на основе 
договоренностей о закупке сырья из-за рубежа. 
5.Alcoa - один из ведущих мировых производителей первичного 
алюминия, алюминиевых изделий и глинозема. В 2015 году американская 
компания выпустила 3,12 млн. тонн первичного алюминия. В России Alcoa 
принадлежат ОАО «Самарский металлургический завод» и ОАО 
«Белокалитвинское металлургическое производственное объединение». 
Предприятия Alcoa расположены в 31 стране. Компания осуществляет свою 
деятельность на всех основных этапах производства: технология, добыча, 
очистка, плавление, переработка, вторичная переработка. Доход от добычи и 
переработки алюминия и глинозема составляет три четверти всей выручки 
«Alcoa».  
Благодаря уникальным свойствам алюминий является одним из наиболее 
важных конструкционных материалов, находящих широкое применение в 
современной промышленности [4, 5]. Можно выделить ряд преимуществ 
алюминия перед другими конструкционными материалами: сравнительно 
низкий для металла удельный вес; высокая коррозионная стойкость; легкость 
формования и обработки; способность к стопроцентной вторичной 
переработке; высокая электропроводность; стойкость к низким температурам. 
Благодаря уникальным характеристикам алюминия, его конечными 
потребителями являются многие сектора экономики (см. рисунок 3). 
 
Рисунок 3 – Потребление алюминия по отраслям, 2015 г. 
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Среди всех отраслей лидером по потреблению алюминия является 
транспортная отрасль (34%) [4, 6]. Благодаря высокой степени прочности 
алюминиевых каркасов современные самолеты способны выдерживать 
огромные нагрузки. А тонкие алюминиевые стенки обладают хорошими 
изоляционными свойствами, удерживают тепло и воздух внутри салона. При 
проектировании автомобилей применяется способность алюминия поглощать 
кинетическую энергию. Кроме того, известно, что алюминий не ржавеет, а 
также наличие алюминиевых деталей в конструкциях позволяет снизить массу 
транспорта. На всех скоростных железнодорожных линиях, а также на водном 
транспорте активно применяются облегченные алюминиевые конструкции. 
Немногим уступает строительство (32%), в котором также используются 
все виды алюминиевых сплавов [4,7]. Их коррозионная стойкость - серьезное 
преимущество перед другими конструкционными материалами. Кроме того, 
немаловажную роль в строительстве домов в зоне повышенной сейсмичности 
играют прочность и легкость алюминия. 
Значительно применение алюминия и в электротехнической продукции 
(17%). Алюминий широко применяется в высоковольтных линиях 
электропередачи, шинах электрических подстанций, телевизионных антеннах и 
в спутниковых «тарелках». Расширение применения алюминия в 
электротехнике подтолкнет спрос на алюминиевые полуфабрикаты, такие как 
алюминиевая проволока, алюминиевые прутки и алюминиевые профили. 
Доля упаковочной промышленности в общем потреблении алюминия 
составляет 10%. Алюминиевую тару часто используют для хранения и защиты 
продуктов питания, фармацевтической продукции, косметики и парфюмерии. 
Алюминиевую заготовку легко раскатать в очень тонкий лист, упаковка из 
которого будет легкой, прочной, а также сможет защитить продукт от 
ультрафиолетовых лучей, запахов, испарений. Такая упаковка и гигиенична, и 
безопасна. Кроме того, перевозить груз, упакованный в алюминиевую тару, 
намного легче. 
В других секторах экономики также возрастает потребление алюминия. 
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Одним из факторов, характеризующих поведение предприятий на 
мировом рынке алюминия, интенсивность международной торговли, является 
его цена. Биржевое ценообразование алюминия производится при помощи 
общепринятых формул. Цена на алюминий зависит не только от спекуляций на 
бирже, искусства трейдеров, но и от цен на сырье, в которые входит стоимость 
переработки глинозема [22]. Также важным является фактор реактивации - 
цены растут, т.к. металл покупают, а металл покупают потому, что цены растут. 
Особенность современного мирового рынка алюминия - исключительный 
дисбаланс в размещении сырьевой базы и крупнейших потребителей, в связи с 
чем увеличиваются расходы на транспортировку. 
Другой важный фактор, - энергоемкость производства. В структуре 
себестоимости затраты на электроэнергию составляют около 30%. Тарифы на 
электроэнергию играют огромную роль в развитии алюминиевой отрасли в 
разных странах. Критическое влияние стоимости электроэнергии на 
конкурентоспособность алюминиевого бизнеса стало причиной того, что 
алюминиевые мощности строились вблизи гидроэлектростанций [15, 293].  
Динамика мировых цен приведена ниже. 
 
Рисунок 4 - Цены на алюминий на ЛБМ, 2015, долл. США/т. 
Как и для большинства сырьевых товаров, 2015 был сложным годом для 
алюминия. Его средняя цена на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) снизилась 
на 11%  до 1 662 долл. США/т. Мировая алюминиевая промышленность 
выглядит нездоровой. Движение цены вниз продолжается, размер премий 
сокращается, предложение превышает спрос. К сожалению крупнейших 
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мировых производителей первичного алюминия, Китай не думает снижать 
свою долю производства. Большинство рынков алюминия по всему миру 
переполнены дешевыми китайскими алюминиевыми полуфабрикатами, таким 
как, алюминиевые профили и алюминиевый лист, которые поставляется в 
сжатые сроки. Все это сильно вредит внутренним рынкам в различных странах. 
По оценкам экспертов, треть производителей работают в убыток. Это 
может быть признаком того, что цены на алюминий в 2016 году достигли дна. 
Среди всех этих негативных особенностей есть один фактор, который 
дает надежду алюминиевой промышленности: спрос на алюминий все-таки 
растет и бизнес конечных потребителей алюминия успешно развивается. 
Однако, скорость этого роста потребления отстает от скорости роста объемов 
производства и, следовательно, предложения алюминия на мировом рынке. 
Поэтому крупные производители первичного алюминия все больше 
сосредоточивают свое внимание на собственных вертикалях потребления 
алюминия, так как они чувствуют, что именно так они могут достичь 
максимальной прибыли в нынешней ситуации на рынке алюминия. 
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1.2 Российская алюминиевая промышленность 
Металлургическую промышленность России отличает высокая степень 
концентрации производства: около 90% продукции в черной металлургии 
производится шестью крупными компаниями, в цветной – четырьмя. Вся 
российская алюминиевая промышленность объединена в руках единственной 
вертикально-интегрированной ОК «РУСАЛ», её доля в мировом производстве 
алюминия составляет 13%,  глинозёма – 16% [23]. 
Компании РУСАЛ принадлежат все, кроме Северо-Онежского, 
бокситовые рудники, все, кроме Пикалевского, глиноземные заводы и все 
алюминиевые заводы, работающие в России, а также предприятия по добыче 
бокситов, глиноземные и алюминиевые заводы в Украине, Румынии, Италии, 
Ирландии, Швеции, Гвинее, Гайане, Австралии, Ямайке и Нигерии. 
Отечественные источники сырья в настоящее время способны обеспечить 
всего около 50% потребностей алюминиевой промышленности. Большая часть 
запасов бокситов либо невысокого качества, либо добывается в сложных 
геологических условиях, что увеличивает их себестоимость. Российским 
предприятиям оказывается выгоднее импортировать высококачественные 
бокситы из Гвинеи, Австралии и Гайаны. Помимо этого, организован импорт в 
Россию готового глинозема из Австралии, Казахстана, Украины и других стран. 
Алюминий образно называют консервированной электроэнергией, так как 
электролиз, использующийся для его производства, требует больших 
энергозатрат [4, 15]. Заводы по выплавке алюминия выгоднее размещать вблизи 
источников дешевой электроэнергии - гидроэлектростанций (сейчас в России 
90% алюминия производится с использованием гидроэнергии). Расположение 
алюминиевых заводов непосредственно у источников электроэнергии снижает 
затраты на транспорт энергии примерно на одну треть. Однако оно же приводит 
к увеличению транспортных расходов на доставку глинозема и вывоз 
первичного алюминия. Отечественные алюминиевые заводы находятся в 
центре страны, они удалены от портов Дальнего Востока, Балтийского и 
Черного морей. Это удорожает стоимость металла, предназначенного на 
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экспорт. Последние несколько лет доля транспортных затрат в цене алюминия 
составляет примерно 12%. Основная часть первичного алюминия производится 
в Сибири, где имеются дешевые источники электроэнергии. Более 80% 
российского алюминия выпускается на Братском, Красноярском, Иркутском, 
Саянском, Хакасском и Новокузнецком заводах.  
Большая часть российских заводов (80% действующих мощностей, 
построенных 30-50 лет назад), в том числе крупнейшие Братский, 
Красноярский, Новокузнецкий, работают по устаревшей технологии 
Седерберга. Проведенная на них модернизация и использование технологии 
«сухого анода» позволили сократить присущие технологии выбросы в 
атмосферу и снизить расход электроэнергии. Все алюминиевые заводы входят в 
состав ОК «РУСАЛ».  
В России производится более 3 млн. тонн алюминия в год, 85% из 
которого экспортируется. Это составляет 14% мирового производства 
алюминия и 20% от мирового экспорта. 
В 2015 году экспорт российского алюминия и изделий из него (категория 
76 ТН ВЭД) увеличился на 9 % по сравнению с 2014 г. до объёма в 6 881тыс. 
долл. США. Экспорт данной категории продукции составляют: алюминий 
необработанный (86%); проволока алюминиевая (4%); плиты, листы, полосы 
или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм (3%); прутки и профили 
алюминиевые (3%); фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм (1%); 
бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (1%); порошки и 
чешуйки алюминиевые (1%). Импорт алюминия и изделий из него в 2015 году в 
Россию уменьшился на 36% по сравнению с 2014г. до объема в 998 тыс. долл. 
США. 
Крупнейшими импортёрами, потребляющими более 72% всей российской 
алюминиевой продукции в 2015 году стали Нидерланды, США, Турция, 
Япония, Республика Корея. На долю 10 главных импортёров приходится свыше 
84% всего экспорта алюминия и изделий из него. По итогам 2015 года, 
наибольший рост импорта российского алюминия и изделий из него по 
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сравнению с 2014 годом был зафиксирован в Мексике (+539%). Наибольший 
спад объема поставок наблюдался в Норвегии (-70%). 
Россия остается крупным экспортёром алюминия и изделий из него, когда 
как объемы экспорта в 7 раз больше объемов импорта (см. рисунок 5). 
 
Рисунок 5 – Динамика экспорта и импорта алюминия России, 2011-2015гг., тыс. 
долл. США 
Несмотря на то, что по общим показателям экспорта алюминия и изделий 
из него, Россия занимает лишь 6 место в мире, по экспорту необработанного 
алюминия Россия стоит на первом месте, что говорит о сырьевой 
направленности экспорта алюминия [24]. Доля готовых изделий из алюминия в 
структуре российского экспорта составляет лишь 1/7 от общего объёма 
экспорта данной категории продукции. 
В 2012 году падение производства алюминия составило 1,7%, в 2013 
году-10,5%, в 2014 году- 9,1%, в 2015 году - 4,8%. При падении общего 
производства первичного алюминия увеличилось производство сплавов на 
основе первичного алюминия, и это связано с тем, что в условиях падения 
мировых цен ряд российских предприятий переориентировался с производства 
первичного алюминия на производство его сплавов, имеющих более высокую 
добавочную стоимость. 
По данным Металлургического портала Steelland [24], в настоящее время 
доля российского рынка в мировом потреблении алюминия составляет около 
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1,4%. Ёмкость мирового рынка первичного алюминия составляет 58 млн. т. в 
год, при этом Россия потребляет около 800 млн. т., из которых 47% - это 
импорт (автопром, авиация, бытовая техника, строительство и др.). 
За последние 15 лет в России произошло изменение структуры 
потребления алюминия – она приблизилась к структуре потребления западных 
стран. Значительно увеличилось использование алюминия в производстве тары 
и упаковки, в строительстве, в производстве транспортных средств, 
сократилось – в нетранспортном машиностроении [12, 45]. Структура 
потребления алюминия в России приведена на рисунке 6. 
 
Рисунок 6 - Потребление алюминия в России, 2015г. 
В России по сравнению со многими европейскими странами, а также 
США и Канадой, недостаточно полно используется вторичное сырье – 
алюминиевый лом. По оценкам, в нашей стране в год образуется около 650 
тысяч тонн алюминиевого лома, большая часть которого (около 500 тысяч тонн 
в год) вывозится из страны в виде вторичных алюминиевых сплавов. 
Потребление вторичного алюминия в России составляет всего 15% от объема 
потребляемого первичного металла. 
Российская алюминиевая промышленность имеет проблемы: 
незавершенность процесса интеграции по вертикально-технологическому 
принципу; значительный дефицит собственного сырья - 60% глинозема 
импортируется с мирового рынка; низкий уровень использования вторичных 
ресурсов металла в производстве отечественных алюминиевых сплавов и 
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изделий; имеется необходимость реструктуризации научно-исследовательской 
деятельности, обеспечивающей модернизацию и развитие производств 
алюминиевой промышленности; повышение уровня экологической 
безопасности [4, 69]. 
Россия имеет все предпосылки к тому, чтобы оставаться крупнейшим в 
мире экспортером алюминия, постепенно наращивая экспорт полуфабрикатов и 
изделий из алюминия. Восстановление экономики страны и ее дальнейшее 
развитие будет сопровождаться ростом потребления, как первичного 
алюминия, так и изделий из него. Ожидается, что около 400-500 тыс. тонн 
первичного алюминия будет перерабатываться для экспорта полуфабрикатов и 
изделий. 
В целях развития потенциала отечественных предприятий и укрепления 
позиции России на мировом рынке алюминия предпринимается ряд мер. 
Недавно создана Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и 
потребителей алюминия». Одним из ключевых проектов Ассоциации является 
инициатива по формированию в Красноярском крае особой экономической 
зоны «Алюминиевая долина», обладающей особым юридическим статусом, 
таможенными и налоговыми преференциями [10, 23]. Предполагается 
выстроить технологическую цепочку производства от жидкого алюминия до 
продуктов с высокой добавленной стоимостью, создать новые производства и 
рабочие места. 
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1.3 Проблемы и перспективы развития алюминиевой отрасли 
Сегодня алюминий занял лидирующее положение среди 
конструкционных материалов и имеет хорошие перспективы в будущем. 
Безусловно, расширение потребления алюминия будет зависеть от глобальных 
мировых процессов развития экономики и покупательского спроса населения, в 
то же время его уникальные качества делают его конструкционным материалом 
в высоких технологиях, отсюда - металлом для будущих поколений [22]. 
Есть два направления в достижении успеха в производстве - это качество 
и стоимость [12, 43]. Снижение издержек при производстве алюминия 
благодаря «внедрению достижений науки и техники» позволяет реализовать 
продукцию по низким ценам и дает возможность расширить рынок. Важным 
направлением развития алюминиевого бизнеса является повышение 
потребительского качества продукции, когда речь идет о полуфабрикатах и 
изделиях из алюминия. 
На данный момент в мировом производстве алюминия существуют 
следующие тенденции: 
1.дальнейшая интернационализация и укрупнение алюминиевого бизнеса, 
включение в него энергетических мощностей; 
2.расширение потребления алюминия в таких отраслях, как 
автомобильное и транспортное машиностроение, строительство, бытовая 
техника, товары быта; 
3.расширение рынка алюминия за счет кооперативных связей между 
производителем и потребителем этого металла в научно-исследовательской 
деятельности, разработке технологий, создании совместных производств. 
Общий вывод - алюминий дешевеет по отношению к общей массе 
промышленных товаров, а прибыль от его производства падает. 
Имеется ряд проблем и факторов, затрудняющих развитие алюминиевой 
отрасли в РФ, которые делятся на две группы. Первая - внутриотраслевые 
факторы, вторая - внешние по отношению к алюминиевой промышленности 
факторы, определяющие «фон», в котором работают предприятия [12, 45].  
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Среди внутриотраслевых факторов можно отметить: 
1.высокий уровень износа основных промышленно-производственных 
фондов на ряде предприятий; 
2.неконкурентность добываемого минерального из-за 
неудовлетворительного качества в сравнении с качеством сырья ведущих стран, 
формирующих мировой рынок, а также из-за сложных горно-геологических и 
экономико-географических условий разработки многих месторождений; 
3.повышенные по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами 
удельные расходы сырья, материальных и энергоресурсов в натуральном 
выражении на производство однотипных видов алюминиевой продукции; 
4.высокая доля затрат на услуги отраслей естественных монополий и 
транспортные расходы, сложная и затратная логистика; 
5.низкий уровень производительности труда; 
6.резкое обострение проблемы обеспечения предприятий 
квалифицированными кадрами. 
К внешним факторам относятся следующие: 
1.недостаточная востребованность металлопродукции на внутреннем 
рынке вследствие его низкой емкости, прежде всего отраслей машиностроения 
и металлообработки; 
2.снижение конкурентоспособности на внешнем рынке из-за увеличения 
себестоимости производства по причине роста тарифов естественных 
монополий, а также профицита предложения и снижения цен на мировом рынке 
сырья и всеобщего падения цен на алюминиевую продукцию;  
3.резкое усиление экспансии Китая и других стран азиатского региона на 
мировых рынках алюминия. 
Таким образом, основными системными проблемами, металлургической 
промышленности, являются недостаточный внутренний спрос на 
металлопродукцию, избыточные мощности, рост тарифов и стоимости услуг 
естественных монополий, низкий технический уровень производства для 
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обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции, дефицит кадров, а 
также макроэкономическая ситуация и конъюнктура внешнего рынка. 
Координационный совет по промышленной политике в металлургическом 
комплексе при Минпромторге России, состоявшийся в рамках выставки 
«Металл Экспо» в ноябре 2015 года, рассмотрел состояние отрасли и наметил 
меры, направленные на укрепление положения отрасли на внутреннем рынке и 
расширение экспорта алюминия, в том числе по расширению 
импортозамещения. Принято решение актуализировать Стратегию развития 
металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года. 
Основные направления решения стоящих перед отраслью проблем 
намечены в Стратегии развития металлургической промышленности 
Российской Федерации до 2020 года, подготовленной Минпромторгом России и 
другими заинтересованными ведомствами, утвержденной Приказом 
Минпромторга России от 5 мая 2014 года № 839 [2], а в краткосрочной 
перспективе – решениями, принятыми на совещаниях в Правительстве 
Российской Федерации. 
Из сложившийся ситуации вытекает главная задача государства – 
содействие инвестиционным процессам, происходящим в отрасли, создание 
дополнительных возможностей для ее участников, а также решение задач, 
которые бизнес не может решить самостоятельно [8, 53]. В частности, при 
недостатке средств у предприятий и организаций – потребителей 
металлопродукции и кредитующих банков главнейшей задачей является 
развитие внутреннего спроса на металлопродукцию, импортозамещение, 
совершенствование сортаментной структуры производства и увеличение доли 
продукции более глубокой переработки, с высокой добавленной стоимостью. 
Следовательно, приоритетными задачами являются: 
1.обеспечения реализации крупных государственных инвестиционных 
проектов; 
2.государственный контроль тарифов на продукцию и услуги 
естественных монополий; признано  целесообразным осуществить переход на 
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установление цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий 
на долгосрочный период, а также сохранить стабильные налоговые и 
таможенно-тарифные режимы в сфере алюминиевого комплекса на 
долговременный период; 
3.разработка комплекса мер по установлению приоритетности закупок 
отечественной алюминиевой продукции при реализации государственных 
программ; 
4. продолжение проектов, направленных на воспроизводство и развитие 
минерально-сырьевой базы, возможны следующие пути ее решения: создание 
совместных с глиноземными предприятиями структур; строительство новых 
глиноземных предприятий на базе отечественного сырья; также не исключена 
покупка (строительство) предприятий или их долей в странах дальнего 
зарубежья; 
5.снижение энергетических затрат на производство, поскольку в России 
удельное потребление энергии на основные виды металлопродукции 
превышает аналогичные показатели в странах Западной Европы; 
6.увеличение уровня использования вторичного алюминия в 
производстве сплавов и изделий из него; 
7.принимать безотлагательные меры по обеспечению отрасли 
квалифицированными кадрами, в то же время принять меры по поддержке 
работников, высвобождаемых в виду снижения объёмов производства на 
многих предприятиях. 
Российская алюминиевая промышленность располагает определенным 
научно-техническим потенциалом, однако, ряд технологий в глиноземном и 
алюминиевом производствах следует импортировать [12, 46]. 
Потенциально Россия является крупным потребителем алюминия. 
Дальнейшее развитие экономики страны будет сопровождаться ростом 
потребления первичного алюминия. Следует ожидать, что около 400-500 тыс. 
тонн первичного алюминия будет перерабатываться для экспорта 
полуфабрикатов и изделий. 
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 Российская алюминиевая промышленность, естественно, вынуждена в 
ближайшее время ускорить модернизацию своих основных фондов. В мировой 
практике в модернизацию и развитие вкладывается инвестиций на уровне 6-
11% от объема выручки от продаж. Российские предприятия в последние годы 
вкладывали в модернизацию производства от 1 до 5 % средств, вырученных от 
продаж [8, 57]. Эти средства российские предприятия изыскивали из 
собственных ресурсов, кредиты банков практически не использовались. 
Ситуация в отрасли во многом определяется положением России, как 
ведущей страной в производстве алюминия. Мир окончательно стал 
глобальным, и существенные изменения в любой из стран, занимающих 
значимые позиции на этом рынке, особенно в Китае, способны серьёзно 
повлиять на металлургическую отрасль. В этой связи в ближайшей перспективе 
нет оснований ожидать серьёзного роста в отрасли, за исключением отдельных 
позиций продукции, которые могут быть востребованы в силу изменения 
конъюнктуры рынка. 
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2 Характеристика финансово-экономического положения ОАО «РУСАЛ-
Красноярск» 
Объединенная компания «РУСАЛ» (далее ОК «РУСАЛ») - лидер мировой 
алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. 
На долю Объединенной компании приходится около 10% мирового рынка 
алюминия. ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» является одним 
из крупнейших алюминиевых заводов в мире и занимает первое место по объем 
производства металла среди заводов ОК «РУСАЛ». 
2.1 Общая характеристика деятельности 
Решение о строительстве Красноярского алюминиевого завода (далее 
КрАЗ) было принято 5 июня 1955 г. Проектная мощность предполагалась всего 
в размере 400 тыс. тонн алюминия в год. Но в 1960 г. этот показатель был 
увеличен вдвое до 800 тыс. тонн. 29 апреля 1964 г. завод был введен в 
эксплуатацию, состоялся пуск первой ванны, а 30 апреля 1964 г. из 
электролизера был вылит первый алюминий. С 1964 по 1982 год – период 
завершения строительства КрАЗа. Производственные мощности были 
полностью освоены в 1982 г. 
КрАЗ был построен в составе единого комплекса алюминиевой 
промышленности. В состав комплекса, кроме КрАЗа, вошли: Ужурский 
нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский 
металлургический завод, Красноярская ГЭС.  
С 1991 г. начались работы по модернизации электролизного производства 
и цеха анодной массы. По контракту с заводом ее осуществила американская 
компания KAISER. Электролизное производство КрАЗа было переведено на 
технологию полусухого анода с внедрение сухой газоочистки, также была 
введена автоматизированная система управления технологическим процессом  - 
АСУТП.  
В 1992 г. государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в 
Открытое акционерное общество «Красноярский алюминиевый завод». А в 
2006 г. – в Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский 
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Алюминиевый Завод» (далее Общество). С марта 2000 г. входит в состав 
крупнейшей в мире алюминиевой компании «РУСАЛ», которая образовалась в 
результате слияния компании «Сибирский алюминий» и основных 
производителей алюминия в России, таких как Саяногорский (САЗ), Братский 
(БрАЗ) и Новокузнецкий (НКАЗ) алюминиевые заводы, Красноярский 
(КрАМЗ), Самарский и Белокалитвинский металлургические заводы, Саянский 
и Канакерский (Армения) заводы по производству фольги, Ачинский и 
Николаевский глиноземные комбинаты. 
КрАЗ - второй крупнейший производитель алюминия в мире, основная 
площадка для опытной эксплуатации и внедрения инновационных разработок 
РУСАЛа. Производит около 24% российского и 2,4% мирового алюминия. 
Проектная мощность завода составляет 865 тыс. тонн.  Завод расположен рядом 
с красноярской ГЭС и потребляет около 70% от общего объёма производимой 
станцией электроэнергии.  
Юридический и почтовый адреса Общества: Российская Федерация, 
660111 г. Красноярск, Пограничников, 40. Общество действует на основе 
Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и принимаемых с ними иных федеральных законов и 
нормативных правовых актов, а также устава.  
Уставный капитал Общества на 31.12.2015 г. равен 1 709 570 720 рублей 
и разделен на 85 478 536 обыкновенных именных акций номинальной 
стоимостью 20 рублей каждая.  
Общество имеет соответствующие лицензии по видам хозяйственной 
деятельности, на осуществление которых на территории РФ требуется 
получение лицензий в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года, 
№ 99 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».  
Решения Общества по финансово-хозяйственным вопросам и 
подавляющая часть его операций контролируется ОК «РУСАЛ». По решению 
акционера полномочия исполнительного органа Общества переданы ЗАО 
«РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.». В соответствии с Уставом Общества Совет 
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директоров не предусмотрен. Управляющий директор – Леонид Рагозин. 
Организационная структура управления Общества  - линейно-функциональная, 
т.е. каждый руководитель обеспечивает руководство нижестоящими 
подразделениями по всем видам деятельности. Экономическая служба 
предприятия представлена планово-бюджетным отделом, находящимся в 
подчинении финансового директора. 
Основным видом деятельности предприятия является производство и 
реализация [23]: 
1.алюминия первичного и сплавов на его основе (в слитках, мелкой и Т-
образной чушке), лигатур, полуфабрикатов из металлов и сплавов; 
2.алюминия высокой чистоты; 
3.анодной массы, подовой массы, фтористых солей. 
Общество увеличивает производство сплавов и расширяет их 
ассортимент. Предприятие намерено довести долю сплавов до 40% в общем 
объеме производства. В 2014 году КрАЗ приступил к строительству литейного 
агрегата по выпуску цилиндрических слитков большого диаметра. 
Производительность – 120 тысяч тонн цилиндрических слитков в год. 
Планируется, что новый вид продукции будет востребован, в первую очередь, в 
автомобилестроении.  
Основными потребителями продукции Общества  являются 
транспортная, строительная, упаковочная, электротехническая 
промышленности.  
Мощность завода составляет 1 млн. тонн алюминия в год. 
Существенную долю выручки  - 96% от ее общего объема – составляет 
выручка от основного вида деятельности. Продукция Красноярского 
алюминиевого завода поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт 
(см. таблицу 4) [13, 9]. 
Красноярский алюминиевый завод работает от энергии, полученной на 
Красноярской ГЭС, потребляет около 70% от общего объема производимой 
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станцией электроэнергии. Сырьё поставляется с Ачинского глинозёмного 
комбината.  
Таблица 4 – Выручка от продажи продукции, работ услуг основного вида 
деятельности 
Показатель 
Выручка от продажи продукции, работ, услуг 
основного вида деятельности, тыс. руб. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Российская Федерация (внутренний 
рынок) 
16 227 296 21 937 195 35 054 897 
Страны дальнего  и ближнего 
зарубежья (экспорт) 
27 709 505 19 973 394 22 200 374 
Итого: 41 936 801 41 910 589 57 255 271 
 
Основные производственные подразделения Красноярского 
алюминиевого завода: анодное, электролизное и литейное производство. На 
данных стадиях процесс протекает по стадиям представленным на рисунке 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7 – Технологическая цепочка производства готового алюминия на 
ОАО «РУСАЛ Красноярск» 
Основные производственные подразделения выполняют следующие 
функции. 
Анодное производство 
Электролизное производство 
Литейное производство 
Анодная масса и анодные блоки 
Жидкий алюминий 
Алюминий, готовый для продажи 
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Дирекция по анодному производству. Анодный цех производит анодную 
массу и анодные блоки, которые затем используются в электролизном 
производстве для получения первичного алюминия. Дирекция по анодному 
производству состоит из участка производства анодной массы, участка 
подготовки обожженных анодов, участка разгрузки сырья, прокаливания 
коксов и выработки пара и группы планирования и обеспечения. 
Схема производства анодной массы остается неизменной уже многие 
десятилетия. Однако аппаратурное оформление и принципы управления 
технологическим процессом совершенствуются постоянно.  
Дирекция по электролизному производству. Электролизное производство 
производит первичный алюминий путем электролитического разложения 
глинозема в электролизных ваннах. В состав дирекции по электролизному 
производству входят: серии корпусов электролиза, участок производства 
фторсолей, участок выливки металла, участок обработки электролизеров, 
группа планирования и обеспечения.  
Серии корпусов организованы по корпусному принципу. Каждая серия 
состоит из нескольких корпусов, от одного до трех. Всего 13 серий и 25 
корпусов, где производится алюминий-сырец, который затем в жидком виде 
транспортируется в литейные отделения. Каждую серию возглавляет старший 
мастер серии корпусов. Деление на корпуса обусловлено большими объемами 
производства, около 1 млн. тон. первичного алюминия в год.  
В 2009 году была завершена масштабная модернизация завода. Завод был 
переведен на технологию сухого анода, оснащен системами автоматической 
подачи глинозема и установками сухой очистки газов. Модернизация позволила 
значительно повысить эффективность его работы и снизить объем удельных 
выбросов вредных веществ.  
Дирекция по литейному производству. Дирекция по литейному 
производству состоит из трех литейных отделений и группы планирования и 
обеспечения. Литейные отделения получают первичный алюминий в ковшах в 
жидком виде и производит из него следующие виды продукции: 
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1.алюминиевые деформируемые сплавы в виде слитков; 
2.литейные алюминиевые сплавы в виде Т-образных чушек; 
3.алюминий высокой чистоты в виде мелкогабаритных чушек; 
4.алюминий технической чистоты в виде мелкогабаритных и Т-образных 
чушек, слитков, шин. 
Первичный алюминий, полученный в корпусах электролиза, 
транспортируют в литейные отделения. После отбора проб, снятия шлака и 
отстаивания металл заливают в миксер-копильник, в котором производят 
первоначальную обработку и очистку металла. При получении экспресс-
анализа металл переливают в раздаточный миксер, в котором проводят 
окончательную обработку металла. Затем металл разливают на литейной 
машине.  
Таким образом, стадия литья является завершающим этапом при 
производстве алюминиевых слитков. 
Кроме того, в состав завода входят: энергоцех, ремонтно-механический 
цех, железнодорожный цех, шламовые поля, очистные сооружения, полигон 
твердых отходов производства, станция водозабора. 
Завод оборудован пылегазоочистными установками, которые 
предотвращают выбросы вредных веществ, используемых в производстве, и 
обеспечивают требуемую степень очистки отходящих газов. 
Основными целями Общества в 2015 г. были: 
1.увеличение выпуска алюминия-сырца до 1 006 000 т/год; 
2.снижение расхода технологической электроэнергии до 15 570 кВт*ч/т; 
3.увеличение выпуска продукции с добавленной стоимостью (далее 
ПДС). 
Данные цели были успешно достигнуты. Кроме этого, за 2015 г. было 
подано 820 и реализовано 738 предложений по улучшению технологического 
процесса, открыто 49 и реализовано 19 проектов А3 (экономический эффект 
46 356,09 тыс. руб.). Общий экономический эффект от внедрения программных 
средств на предприятии в 2015 г. составил более 700 млн. руб.  
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2.2 Анализ основных финансово-экономических показателей 
Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 
финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 
финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 
предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 
использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 
физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [5, 
22]. 
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и 
кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, 
финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о 
его хорошем финансовом состоянии. 
Финансовое состояние предприятия (ФСП) зависит от результатов его 
производственной, коммерческой и финансовой деятельности [5, 22]. Если 
производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это  
положительно влияет на финансовое положение предприятия. И наоборот, в 
результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции 
происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы 
прибыли и как следствие — ухудшение финансового состояния предприятия и 
его платежеспособности. 
Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает 
положительное влияние на выполнение производственных планов и 
обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Финансовая 
деятельность как составная часть хозяйственной деятельности направлена на 
обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, 
выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций 
собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его использования. 
Анализ выполнен на основе бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах. 
Сначала проведем вертикальный и горизонтальный анализ баланса. 
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Активы по состоянию на 31.12.2015 характеризуются соотношением: 
17,42% внеоборотных активов и 82,58% оборотных (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
Активы и пассивы организации за весь период увеличились на 22 207 497 тыс. 
руб. (на 61,97%). Отмечая их значительный рост, необходимо учесть, что 
собственный капитал уменьшился на 5 608 191 тыс. руб. (на 60,54%), что 
связано с отрицательным значением нераспределенной прибыли. 
На диаграмме ниже представлена структура активов организации в 
разрезе основных групп: 
 
Рисунок 8 – Структура активов организации в разрезе основных групп на 
31.12.2015 г. 
Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом 
следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля 
изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 
1.финансовые вложения – 12 494 643 тыс. руб. (54,95%); 
2.дебиторская задолженность – 4 452 401 тыс. руб. (19,58%); 
3.запасы - 1 876 373 тыс. руб. (8,25%); 
4.отложенные налоговые активы – 1 278 964 тыс. руб. (5,63%). 
Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по 
строкам: 
1.заемные средства (долгосрочные) – 16 183 358 тыс. руб. (58,03%); 
2.заемные средства (краткосрочные) – 6 376 111 тыс. руб. (22,86%); 
3.кредиторская задолженность – 5 186 010 (18,6%). 
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На диаграмме ниже представлена структура пассивов организации в 
разрезе основных групп: 
 
Рисунок 9 – Структура пассивов организации в разрезе основных групп 
на 31.12.2015 г. 
Среди отрицательно изменившихся статей баланса в активе можно 
выделить «нематериальные активы» (-2 255 тыс. руб.) и «денежные средства и 
денежные эквиваленты» (-526 763 тыс. руб.). В пассиве отрицательному 
изменению подверглись «нераспределенная прибыль» (-5 608 191 тыс. руб.) и 
«отложенные налоговые обязательства» (-71 692 тыс. руб.) 
На 31 декабря 2015 г. значение собственного капитала составило 3 654 
685 тыс. руб. За рассматриваемый период (с 31.12.2013 г. по 31.12.2015 г.) 
имело место сильное снижение собственного капитала (на -5 608 191 тыс. руб., 
или на 60,55%). 
Не смотря на уменьшение чистых активов на 60,54% (см. таблицу 5) за 
весь рассматриваемый период, чистые активы организации на конец периода 
все же превышают уставный капитал (в 2,1 раза). Данное соотношение 
положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя 
требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации [1]. 
Однако наметившаяся тенденция к снижению суммы чистых активов может 
негативно отразиться на финансовом состоянии компании. 
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Таблица 5 - Оценка стоимости чистых активов организации 
Показатель  
Значение показателя Изменение 
в тыс. руб. в % к валюте баланса 
Абсолютн. Относит. 31.12. 
2013 
31.12. 
2014 
31.12. 
2015 
на начало 
анализир. 
периода 
(31.12. 
2013) 
на конец 
анализир. 
периода 
(31.12. 
2015) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Чистые 
активы 
9 262 876 9 260 877 3 654 685 25,85 6,3 -5 608 191 -60,54 
2.Уставный 
капитал  
1 709 571 1 709 571 1 709 571 4,77 2,95 0 0 
3.Превышение 
чистых 
активов над 
уставным 
капиталом 
(стр.1-стр.2) 
7 533 305 7 551 306 1 945 114 21,02 3,35 -5 588 191 -74,18 
 
Далее рассмотрим ликвидность баланса, которая определяется как 
степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения 
которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств.  
Таблица 6 - Соотношения активов по степени ликвидности и пассивов по сроку 
погашения 
Активы по 
степени 
ликвидности 
На конец 
отчетного 
периода, 
тыс. руб. 
Норм. 
соот-
ношен. 
Реальн. 
соот-
ношен. 
Пассивы по 
сроку 
погашения 
На конец 
отчетного 
периода, 
тыс. руб. 
Излишек / 
недостаток 
платежных 
средств, 
тыс. руб. 
А1.Высоко-
ликвидные 
активы 
18 953 838 ≥ ≥ П1.Наиболее 
срочные 
обязательства 
8 958 141 9 995 697 
А2.Быстро-
реализуемые 
активы 
19 694 014 ≥ ≥ П2.Средне-
срочные 
обязательства 
16 447 303 3 246 711 
А3.Медленн
о 
реализуемые 
активы 
9 287 183 ≥ ≤ П3.Долго-
срочные 
обязательства 
29 149 739 -19 862 256 
А4.Трудно-
реализуемые 
активы 
10 110 022 ≤ ≥ П4.Постоян-
ные пассивы 
3 654 685 -6 455 337 
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Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов 
у организации, выполняется только два. Организация способна погасить 
наиболее срочные обязательства за счет высоколиквидных активов (денежных 
средств и краткосрочных финансовых вложений), которых больше на 472,52%. 
В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени 
ликвидности, быстрореализуемых активов (краткосрочной дебиторской 
задолженности) должно быть достаточно для покрытия среднесрочных 
обязательств (краткосрочной задолженности и прочих краткосрочных 
обязательств). В данном случае это соотношение выполняется. Однако 
соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных обязательств 
характеризуется недостатком платежных средств в размере 19 862 256 тыс. 
руб., что в перспективе прогнозирует неплатежеспособность. Невыполнение 
четвертого неравенства свидетельствует о несоблюдении минимального 
условия финансовой устойчивости (наличия у предприятия собственных 
оборотных средств). 
Более детальным является анализ ликвидности при помощи финансовых 
коэффициентов. 
Таблица 7 - Расчет коэффициентов ликвидности 
 
Коэффициент текущей ликвидности за весь рассматриваемый период 
находится  выше  нормативного значения, что говорит о том, что предприятие в 
Показатель Формула 2013г. 2014г. 2015г. 
Абсолютн. 
изменение 
Нормативное 
значение 
1.Коэффициент 
текущей (общей) 
ликвидности 
Отношение текущих активов 
к краткосрочным 
обязательствам: (1200+1170) /  
(1500-1530-1540) 
2,08 3,52 2,01 0,07 не менее 2 
2.Коэффициент 
быстрой 
(промежуточной) 
ликвидности 
Отношение ликвидных 
активов к краткосрочным 
обязательствам: 
(1240+1250+1260) / 
(1500-1530-1540) 
0,52 1,05 0,78 0,26 1 и более 
3.Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 
Отношение 
высоколиквидных активов к 
краткосрочным 
обязательствам: (1240+1250) /   
(1500-1530-1540) 
0,51 0,99 0,75 0,24 0,2 и более 
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полной мере обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной 
деятельности и своевременного погашения текущих (краткосрочных) 
обязательств только за счёт оборотных активов. 
Значение коэффициента быстрой ликвидности на конец периода 
оказалось ниже допустимого. Это говорит о недостатке у организации 
ликвидных активов, которыми можно погасить обязательства, а также о 
неспособности компании погашать свои текущие обязательства в случае 
возникновения сложностей с реализацией продукции. 
Коэффициент абсолютной ликвидности оказался выше нормативного, что 
говорит о том, что предприятие в полной мере обеспечено средствами для 
своевременного погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее 
ликвидных активов.  
 Следовательно, организация характеризуется высоким уровнем 
ликвидности, т.е. у нее имеются оборотные средства в размере, достаточном 
для погашения краткосрочных обязательств. 
 На основании формы №2 бухгалтерской отчетности рассмотрим 
финансовые результаты организации. 
Таблица 8 –Основные финансовые результаты  
Показатель, тыс. руб. 2013г. 2014г. 2015г. Относит. 
изменение 
1.Выручка 42 829 830 43 775 017 61 904 951 44,54 
2.Расходы по обычным видам 
деятельности 
39 797 987 39 547 035 57 618 453 44,78 
3.Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) 3 031 843 4 227 982 4 286 498 41,38 
4.Прочие доходы и расходы, кроме 
процентов к уплате 
513 703 -2 069 361 -8 328 197 -1721,21 
5.EBIT (прибыль до уплаты процентов и 
налогов) (3+4) 
3 545 546 2 158 621 -4 041 699 -213,99 
6.Проценты к уплате 1 020 894 2 251 187 2 825 611 176,78 
7.Изменение налоговых активов и 
обязательств, налог на прибыль и прочее 
-494 721 90 567 1 261 118 354,91 
8.Чистая прибыль (убыток)  (5-6+7) 2 029 931 -1 999 -5 606 192 -376,18 
 
За рассматриваемый период годовая выручка выросла на 44,54% и на 
31.12.2015 составила 61 904 951 тыс. руб. Прибыль от основной деятельности 
предприятия также выросла на 41,38%, что является положительным фактором. 
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Однако увеличивается значение прочих расходов, процентов к уплате, а также 
налоговых активов и обязательств, что к концу периода привело к чистому 
убытку предприятия в размере 5 606 192 тыс. руб. 
Дополнительно при анализе финансовых результатов могут быть 
рассчитаны показатели рентабельности: 
Таблица 9 – Показатели рентабельности 
Показатель Формула 2013г. 2014г. 2015г. Абсолютн. 
изменение 
1.Коэффициент общей 
рентабельности  
Отношение прибыль до 
налогообложения к выручке 
от реализации товаров, работ, 
услуг:  
(2300 / 2110)*100 
5,89 -0,21 -11,09 -16,98 
2.Коэффициент 
рентабельности 
продаж 
Отношение прибыли от 
продаж к выручке: 
(2200 / 2110)*100 
7,08 9,66 6,92 -0,16 
3.Коэффициент 
рентабельности 
активов 
Отношение чистой прибыли к 
величине активов:  
(2400 / 1600)*100 
5,66 -0,004 -9,66 -15,32 
4.Коэффициент 
рентабельности 
собственного капитала 
Отношение чистой прибыли к 
собственному капиталу: 
(2400 / 1300)*100 
21,91 -0,02 -153,4 -175,31 
 
 Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна 
деятельность организации. Чем выше их значение, тем результативнее 
используются ресурсы предприятия. Как видно из таблицы, за анализируемый 
период значения большинства показателей рентабельности уменьшились,  что 
следует скорее рассматривать как негативную тенденцию. 
Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его 
финансовая устойчивость. Под финансовой устойчивостью понимают такое 
соотношение активов и обязательств организации, которое гарантирует 
определенный уровень риска несостоятельности организации [14,619]. 
Следовательно, в качестве показателей финансовой устойчивости могут быть 
использованы коэффициенты, характеризующие структуру актива и пассива 
баланса, а также соотношения между отдельными статьями актива и пассива. 
Коэффициент автономии организации по состоянию на 2015 год составил 
0.07 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б), что является очень низким показателем и говорит 
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об ухудшении финансовой устойчивости организации и увеличении 
зависимости от внешних кредиторов. Возрастающая динамика коэффициента 
финансового левериджа также свидетельствует об этих тенденциях. 
За анализируемый период коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами составлял менее 0,1 (нормативное значение), что 
свидетельствует о несостоятельности организации. Следует отметить, что это 
достаточно жесткий критерий, свойственный только российской практике 
финансового анализа; большинству предприятий сложно достичь указного 
значения коэффициента. 
 Индекс постоянного актива увеличился за рассматриваемый период на 
1,98 и составил 2,74, что больше нормативного значения (1,25). Следовательно, 
по этому показателю финансовая устойчивость организации оценивается 
неудовлетворительно. 
Значение коэффициент покрытия инвестиций снизилось на 0,06 и 
составило 0,56 в 2015 г., что не соответствует норме и также говорит о 
выявленных выше тенденциях.  
 За рассматриваемый период значения коэффициента обеспеченности 
запасов не соответствовали нормативному значению, что негативно 
сказывается на финансовой устойчивости предприятия. 
Показатели коэффициента мобильности оборотных средств 
соответствуют нормативным значениям, что позволяет отнести предприятие к 
низкой группе риска потери платежеспособности, т.е. уровень его 
платежеспособности высокий. 
Коэффициент краткосрочной задолженности в целом близок к 
нормативному значению, что может свидетельствовать о преобладание 
долгосрочных источников в структуре заемных средств и уменьшении риска 
утраты финансовой устойчивости. 
 Анализируя показатели обеспеченности запасов и затрат источниками 
формирования можно также определить тип финансовой ситуации. Исходя из 
таблицы 7 видно, что типом финансовой ситуации ОАО «РУСАЛ-Красноярск» 
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является нормальная независимость. Он характеризуется нормальной 
платежеспособностью, эффективным использованием заемных средств и 
высокой доходностью производственной деятельности. При нормальной 
независимости используемыми источниками покрытия затрат являются 
собственные оборотные средства и долгосрочные кредиты. 
Таблица 10 – Определение типа финансовой ситуации 
Показатель Значение 
показателя 
Тип финансовой ситуации 
Абсолютная 
независи-
мость 
Нормальная 
независи-
мость 
Неустойчи-
вое 
состояние 
Кризис-
ное 
состояние 
1.Собственные 
оборотные средства 
- 6 455 337 >0 <0 <0 <0 
2.Собственные и 
долгосрочные 
заемные источники 
формирования 
запасов и затрат 
22 336 337 >0 >0 <0 <0 
3.Общая величина 
основных источников 
для формирования 
запасов и затрат  
38 397 919 >0 >0 >0 <0 
 
 Таким образом, анализируя основные финансово-экономические 
показатели, можно сделать вывод, что, несмотря на наращивание производства 
алюминия и рост выручки, финансовое положение предприятия нельзя 
охарактеризовать как положительное, т.к.: 
 1.деятельность характеризуется чистым убытком; 
 2.у предприятия отсутствуют собственные оборотные средства; 
 3.динамика рентабельности свидетельствует о понижении эффективности 
текущей деятельности предприятия; 
 4.ликвидных активов достаточно лишь для погашения наиболее срочных 
и среднесрочных обязательств; 
5.увеличивается зависимость от кредиторов. 
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2.3 Обоснование необходимости приобретения импортного оборудования 
Алюминиевая промышленность представляет собой стратегический 
сектор отечественной экономики, многие предприятия этой отрасли являются 
градо и системообразующими. Однако современные тенденции развития 
мирового рынка алюминия можно охарактеризовать как неблагоприятные, что 
обусловлено наличием ряда факторов, сдерживающих развитие отрасли. К 
основным из них относятся избыточное предложение металла и низкий уровень 
цен (с 2008 г. снижение составило 30%). Поэтому с целью сокращения 
издержек компании прибегают к внедрению новых энергоэффективных 
технологий, которые позволяют существенно снизить энергоемкость 
производства, обеспечивая экологический и экономический эффект. 
В настоящее время остро стоит вопрос о высоком уровне износа 
основных фондов алюминиевых предприятий – в России лишь 15% алюминия 
выпускается на современном мощном оборудовании [7, 16]. Без решения этой 
проблемы предприятия не смогут выпускать продукцию, удовлетворяющую 
современные потребности общества и способную конкурировать на рынке, 
открытом для импортных товаров. 
Одной из мер по улучшению состояния основных средств является 
инвестирование по характеру модернизации и инновации. В кризисных 
условиях ОК «РУСАЛ» не сворачивает инвестиционный бюджет, в первую 
очередь реализуются проекты со сроком окупаемости до трех лет. 
 Рассмотрим состояние основных средств ОАО «РУСАЛ-Красноярск». 
 Учет основных средств ведется ОАО «РУСАЛ-Красноярск» в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01 «Учет 
основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н 
и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н [3, 5]. 
 В составе основных средств отражены земельные участки, здания, 
машины, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные объекты, 
предназначенные для использования в качестве средств труда при производстве 
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продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления 
Обществом в течение периода, превышающего 12 месяцев. 
 Срок полезного использования (СПИ) приобретаемых основных средств 
(см. таблицу 11) определяется на основании классификации по 
амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ 
от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы». 
Таблица 11 – Принятые СПИ объектов основных средств 
Группа основных средств СПИ, число лет 
Здания и сооружения от 5 до 100 лет и более 
Машины и оборудование от года до 35 лет 
Транспортные средства от 2 до 50 лет 
Компьютерная техника от года до 13 лет 
Прочие от года до 60 лет и более 
 
Эффективность использования основных средств зависит от множества 
факторов [14, 631]: 
1.структуры основных средств (производственная, возрастная); 
2.интенсивности обновления основных средств; 
3.технического состояние оборудования; 
4.планирования эффективной производственной программы, которая 
учитывает требования рынка. 
Для начала, рассчитаем следующие показатели: 
1.Коэффициент износа: 
                                                                    (1) 
2.Коэффициент технической годности: 
                                                                    (2) 
Результаты расчетов представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Анализ технического состояния основных средств 
Показатели 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
Первоначальная стоимость, тыс. 
руб. 
17 133 383 18 195 952 19 910 588 
Износ, тыс. руб. 10 741 915 12 076 062 13 125 426 
Остаточная стоимость, тыс. руб. 6 391 468 6 119 890 6 785 162 
Коэффициент износа, % 62,7 66,37 65,92 
Коэффициент годности, % 37,3 33,63 34,08 
 
Таким образом, основные средства к концу 2015 года изношены на 
65,92%, годная часть основных средств составляет 34,08%. Причем за 
рассматриваемый период износ в большей степени касается активной части 
основных производственных фондов, в особенности оборудования. Показатели 
технического состояния основных средств позволяют сделать вывод об их 
недостаточно хорошем техническом состоянии (коэффициент годности 
варьируется в интервале 30-40%). 
Рассмотрим следующие показатели использования основных средств: 
1.Коэффициент фондоотдачи: 
                                            (3) 
2.Коэффициент фондоемкости: 
                                           (4) 
3.Коэффициент фондовооруженности: 
                                 (5) 
Результаты расчетов представлены в таблице 13. 
Таблица 13 – Анализ показателей использования основных средств 
Показатели 2013г. 2014г. 2015г. Абсолютное 
изменение 
Фондоотдача, руб./руб. 5,58 7,03 9,59 4,01 
Фондоемкость, руб./руб. 0,18 0,14 0,1 -0,08 
Фондовооруженность, тыс. 
руб./чел. 
1 799,51 1 482,04 1 521,11 -278,4 
 
 Несмотря на износ основных средств более чем наполовину, показатели 
их использования в целом показывают положительные тенденции. Так, 
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увеличение коэффициента фондоотдачи и снижение коэффициента 
фондоемкости говорит о повышении эффективности и результативности 
использования производственных фондов при выпуске продукции. 
Коэффициент фондовооруженности имел разнонаправленные изменения за 
рассматриваемый период: снижение в 2014г. и рост в 2015г. Рост данного 
коэффициента также свидетельствует о выявленных ранее тенденциях. Однако 
абсолютные изменения показателей невелики, что вызвано высокой степенью 
износа.  
Таким образом, ОАО «РУСАЛ-Красноярск» нуждается в современном 
мощном оборудовании, что поможет значительно увеличить эффективность 
работы предприятия и снизить объем удельных выбросов вредных веществ. 
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3 Экономическая эффективность приобретения импортного оборудования 
Функционирование предприятий в рыночных условиях требует 
непрерывного совершенствования производства, повышения его 
эффективности за счет рационального использования всех видов ресурсов, 
постоянного улучшения качества выпускаемой продукции, внедрения 
передовой технологии. Успешное решение этих задач значительной степени 
обеспечивает стабильность работы предприятия и его конкурентоспособность. 
3.1 Характеристика оборудования  
Основным производственным процессом на Красноярском алюминиевом 
заводе является электролиз. Главным технологическим оборудованием, в 
котором происходит переработка и преобразование входных параметров в 
готовый продукт, является электролизер. Сила тока на электролизерах 
составляет 159 кА. Они включаются в сеть последовательно, т. е. получается 
длинный ряд из 180 электролизеров. Электролизер состоит из ванны, стоящей 
на плите, к которой подводится электрический ток. К компонентам 
электролизера относят электролит (расплав солей), глинозем (исходное сырье), 
катод (жидкий алюминий), анод. На КрАЗе в основном применяются 
самообжигающиеся аноды Содерберга с верхним токоподводом. 
 Одним из элементов конструкции анода электролизёра с верхним 
токоподводом является сталеалюминиевый штырь, который служит для 
передачи тока от анодной ошиновки к телу анода [17, 23]. В аноде 
электролизера используется 72 штыря.  
После извлечения штыря из тела анода его нижняя конусная часть 
разогрета почти до 1000°C, в результате контакта с воздухом на поверхности 
конусной части штыря образуется окалина 0,3 – 0,5 мм, являющаяся 
диэлектриком. На каждом штыре находится приблизительно 100г окалины, 
которая при перестановке штыря может попасть под штырь, увеличив тем 
самым сопротивление контакта, либо зазор между штырем и телом анода, что 
приводит к механическим напряжениям и появлению трещин. Кроме того, 
образовавшаяся окалина запекается в аноде и по мере его сгорания переходит в 
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расплавленный алюминий. Следовательно, неочищенный штырь повышает 
расход электроэнергии, снижает сортность металла по содержанию в нем 
железа. 
Таким образом, можно выделить ряд технических аспектов, влияющих на 
стабильность технологических процессов, производительность оборудования и 
качество продукции, обосновывающие реализацию проекта [18, 7]: 
1.образование окалины на штыре при его эксплуатации; 
2.увеличение сопротивления контактной поверхности штыря; 
3.локальный перегрев зоны спекания вокруг неочищенного штыря; 
4.увеличение рабочего напряжения на ванне; 
5.механическое напряжение на аноде и появление трещин 
6.снижение сортности по железу. 
 Для устранения данных недостатков предлагается осуществить 
инвестиционный проект по внедрению установки дробеметной очистки для 
100% анодных штырей английской фирмы Wheelabrator.  
 Компания Wheelabrator является мировым лидером в области технологий 
подготовки поверхности, предлагающим полный спектр технических решений 
по дробеструйной и дробеметной обработке [20]. С момента внедрения 
первоначальной технологии дробеметной обработки в 1932 г., компания 
Wheelabrator постоянно совершенствовала свои предложения, занимая 
лидирующие позиции в проектировании и производстве. Ведущие компании в 
отрасли литейного производства, автомобилестроения, энергетики, 
судостроения, железнодорожной промышленности, строительства и многих 
других отраслях используют продукцию и услуги компании Wheelabrator Group 
для повышения производительности труда и прибыльности. Имея примерно 
15000 активных заказчиков почти в 100 странах, компания Wheelabrator 
продолжает использовать опыт эксплуатации самого большого парка 
установленного оборудования в отрасли, чтобы предоставлять заказчикам 
наилучшие технические решения.  
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 Основой установки дробеметной очистки с подвесной рельсовой 
системой является дробеметная камера, непосредственно под которой 
устанавливается бункер для сбора абразива. 
 Операционный технологический цикл выглядит следующим образом [18, 
17].  
 Кассеты с анодными штырями подвешиваются на ротационных крюках 
на погрузочном пункте водителем автопогрузчика, который опускает 
автоматически перемещаемый груз в дробеметную камеру. Как только крюк 
оказывается в камере, дверцы закрываются при помощи электропривода и 
запираются при помощи электропневматики. Продолжительность цикла 
дробеметной обработки устанавливается предварительно в программе 
установки. После того как турбины полностью остановятся, дверцы 
открываются и обработанная дробеметом корзина перемещается к пункту 
разгрузки и встает так, чтобы водитель автопогрузчика мог ее выгрузить.  
 Образовавшаяся в процессе технологической обработки штырей угольная 
смесь со стальной пылью и дробью подвергаются струйной сепараторной 
обработке. Отделенная от угля и пыли стальная дробь, с помощью встроенного 
в дробеструйную установку сепаратора подается в расходный бункер для 
повторного использования.  
Отходы угольной смеси и стальной пыли через систему отсоса 
направляются в кассетный фильтр с непрерывной автоматической очисткой 
воздуха от твердых отходов. Воздух, с содержанием пыли не более 10мг/м3 , с 
помощью вентилятора через выхлопную трубу выбрасывается в атмосферу. 
Отходы твердых частиц из пылесборника кассетного фильтра через нижний 
затвор упаковываются в бумажные мешки и с помощью ручной тележки 
вывозятся на площадку соединительного коридора и далее автотранспортом 
вывозятся на полигон твердых отходов завода. Отходы угольной смеси и 
стальной пыли от одной установки составляют около 700 кг в сутки.  
В результате реализации проекта произойдет изменение операционных 
затрат на ОАО «РУСАЛ – Красноярск»: 
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1.увеличение расхода на содержание и эксплуатацию дополнительного 
оборудования; 
2.увеличение затрат на заработную плату за счет увеличения численности 
персонала на 18 человек; 
3.увеличение затрат на аренду двух вилочных погрузчиков; 
4.снижение затрат на анодную массу; 
5.снижение затрат на электроэнергию за счет снижения напряжения в 
аноде; 
6.появляются дополнительные затраты на дополнительный металл, 
получаемый за счет увеличения выхода по току. 
 Внедрение установки дробеметной очистки для анодных штырей 
английской фирмы Wheelabrator на ОАО «РУСАЛ-Красноярск» позволит [17, 
4]: 
 1.снизить расход электроэнергии на 90 кВт*ч/т Al за счет уменьшения 
перепада напряжения в аноде; 
 2.снизить расход анодной массы на 2,8 кг/т алюминия; 
 3.увеличить выход по току на 0,2%. 
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3.2 Оценка экономической эффективности 
Для более полного обоснования целесообразности внедрения импортного 
оборудования рассчитаем его экономическую эффективность. Эффективность 
проекта оценивается с точки зрения привлекательности данного проекта для 
его участников. Оценка эффективности проводится с двух позиций: 
общественной и коммерческой [6, 28]. Проект по покупке оборудования 
является локальным, поэтому оцениваться будет только коммерческая 
эффективность проекта. 
Капитальные вложения в проект по внедрению установки дробеметной 
очистки для 100% анодных штырей определены сводным сметным расчетом в 
размере 206 366,4 тыс. руб. с НДС (НДС 31 479,62 тыс. руб.). Финансирование 
осуществляется за счет источников ОК «РУСАЛ». Рассмотрим структуру 
затрат по проекту, представленную в таблице 14. 
Таблица 14 - Сводная ведомость капитальных затрат 
Статьи затрат Стоимость с НДС, тыс. руб. Доля, % 
Оборудование (2 ед.) 206368 78,36 
Строительно-монтажные работы, доставка 16684,8 6,34 
Проектная и рабочая документация и 
проведение экспертизы 5964,8 2,26 
Непредвиденные затраты 22899,2 8,69 
Управление проектом 11449,6 4,35 
ИТОГО 263366,4 100 
 
Как видно из таблицы основная статья затрат приходится на 
оборудование. Стоимость двух единиц оборудования  составляет 206 368 тыс. 
руб.  или 78,36% в общей структуре затрат. 
За расчетный период проекта принимается срок, охватывающий все 
время от начала разработки проекта, его реализации и до прекращения его 
действия. Он составляет 15 лет. При разбивании на шаги рекомендуется 
учитывать продолжительность различных фаз проекта, периодичность 
финансирования проекта, неравномерность поступления затрат, изменений цен, 
инфляцию, удобство оценки выходной информации [6, 46]. Как правило, за 
длительность шага берется 1 год. Инвестиционный проект начнется с нулевого 
шага, когда будут осуществлены инвестиции из собственных средств. 
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Проект порождает денежные потоки, которые делятся на потоки по 
инвестиционной и операционной деятельности [11, 36]. Все денежные потоки 
выражены в тыс. долл. США. 
К инвестиционным оттокам относятся только капитальные вложения на 
покупку оборудования, которые составили 206 368 тыс. руб. Инвестиционные 
притоки нулевые. 
Оттоки по операционной деятельности включают в себя: расходы на 
содержание и эксплуатацию дополнительного оборудования; амортизацию; 
оплату труда дополнительных работников и отчисления во внебюджетные 
фонды; расходы на аренду двух вилочных погрузчиков; сырье на 
дополнительный металл, т.к. проект позволяет увеличить его производство; 
налог на имущество и налог на прибыль. Притоки по операционной 
деятельности включают: возмещение НДС (в полном размере 40 174,54 тыс. 
руб.); поступления от продажи дополнительно алюминия; экономию по расходу 
электроэнергии, а также по расходу анодной массы. 
Политика предприятия предполагает закладывать на расходы по 
содержанию и эксплуатации (РСЭО) дополнительного оборудования в размере 
5% от первоначальной стоимости оборудования, что по данному проекту 
составляет 13 168,32 тыс. руб. 
Амортизация будет рассчитана линейным методом. Для того чтобы 
рассчитать амортизацию линейным методом необходимо знать срок полезного 
использования и первоначальную стоимость оборудования. Срок полезного 
использования оборудования составляет 15 лет. Оборудование относится к 
шестой амортизационной группе (имущество со сроком полезного 
использования свыше 10 лет до 15 лет включительно, машины и оборудование 
для металлургии).  Первоначальная стоимость составляет 223 191,86 тыс. руб. 
без НДС. Амортизация рассчитывается путем произведения первоначальной 
(восстановительной) стоимости оборудования и нормы амортизации.  
Норма амортизации рассчитывается по формуле: 
                                                                                                                (6) 
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где K - норма амортизации в процентах к первоначальной 
(восстановительной) стоимости амортизируемого имущества; 
n - срок полезного использования амортизируемого имущества. 
Шаг в инвестиционном проекте принят за год, поэтому и амортизацию 
будем рассчитывать годовую: 
                                                   (7) 
Как уже говорилось ранее, ввод оборудования в эксплуатацию требует 18 
дополнительных рабочих, средняя заработная плата которых составляет 42,5 
тыс. руб., следовательно, денежный отток операционной деятельности по 
статье оплата труда в год составит:  
                                       (8) 
Также дополнительная заработная плата увеличит отчисления во 
внебюджетные фонды (ПФР - 22%, ФОМС - 5,1%, ФСС - 2,9%), которые 
составят: 
                   (9) 
 Увеличение операционных расходов также связано с арендой двух (45,2 
тыс. руб. в месяц) вилочных автопогрузчиков: 
                                               (10) 
 Поскольку проект позволяет увеличить производство алюминия, то на его 
производство требуется дополнительное сырье в размере 7859,22 тыс. руб. в 
год. 
Предприятие должно платить налог на имущество, который увеличится в 
связи с покупкой нового оборудования.  При определении налоговой базы как 
среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, такое имущество учитывается по его остаточной стоимости, 
сформированной в соответствии с установленным порядком ведения 
бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике предприятия. Для 
определения среднегодовой стоимости имущества используются стоимости 
имущества за каждый месяц. Налог на имущество составляет 2,2%. Таким 
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образом за первый год использования оборудования налог на имущество 
составит: 
  
 
=67 017,97 тыс. руб.  (11) 
Налог на имущество за следующие года: Ни2 = 62382,72; Ни3 = 57747,47; 
Ни4 = 53112,22; Ни5 = 48476,98; Ни6 = 43841,73; Ни7= 39206,48; Ни8 = 34571,23; 
Ни9 = 29935,98; Ни10 = 25300,73; Ни11 = 20665,48; Ни12 = 16030,23; 
Ни13=11394,99; Ни14 = 6759,74; Ни15 = 2124,49 
Помимо налога на имущества увеличится и налог на прибыль (20%), 
который составит: 
                                               (12) 
 Проект позволяет снизить расход электроэнергии на 90 кВт*ч/т Al.В 
среднем на предприятии производится 1 000 тыс. т. алюминия. Тариф 
электроэнергии 0,96р./кВт*ч. Данный показатель отражается в денежных 
притоках операционной деятельности и составляет: 
  
                                (13) 
 Также снижается расход анодной массы на 2,8кг/т. Al, цена которой 4,5 
тыс. руб. за кг, следовательно: 
                      (14) 
 Предполагается, что в среднем проект позволит произвести 1 182 т. 
дополнительного алюминия, средняя цена которого 106 368р./т., 
соответственно прибыль от продажи дополнительного алюминия составит: 
      (15) 
Полная таблица потоков по проекту представлена в ПРИЛОЖЕНИИ В. 
Для оценки эффективности инвестиционного проекта используются 
следующие показатели [6, 789]: 
1.чистый доход (ЧД); 
2.срок окупаемости (РР); 
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3.чистый дисконтированный доход (ЧДД); 
4.дисконтированный срок окупаемости (DPP); 
5.внутренняя норма доходности (ВНД); 
6.индексы доходности затрат и инвестиций. (ИДЗ, ИДД). 
Чистый доход (ЧД) характеризует превышение суммарных денежных 
поступлений над суммарными затратами для данного проекта. Для расчета 
чистого дохода (ЧД) необходимо сложить значения строки «Итого денежный 
поток на собственный капитал» за все года: 
                                                                                      (16) 
ЧД – чистый доход; 
фn – денежный поток доходов за год n. 
Чистый доход на конец проекта составит 1 221 076,44 тыс. руб. 
Срок окупаемости (PP) определяется как продолжительность периода до 
момента окупаемости. Момент окупаемости определяется как наиболее ранний 
момент времени в расчетном периоде, после которого накопленный чистый 
доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Срок 
окупаемости в текущих ценах составит 3,77 года или чуть больше 3 лет и 9 
месяцев. Для его расчета необходимы значения накопленного потока в тот год, 
где знак показателя накопленного дохода ставится положительным. В данном 
проекте это четвертый год (ЧД4 = 59 970,88 тыс. руб.), значит срок окупаемости 
составит больше 3, но меньше 4 лет. Чтобы рассчитать более точный срок 
нужно значение накопленного потока доходов на четвертый год разделить на 
значение денежного потока дохода за 4 года (ф4 = 77 743,56) и прибавить к 
результату количество целых лет окупаемости проекта: 
                                                            (17) 
PP – срок окупаемости в текущих ценах. 
Для оценки эффективности инвестиционного проекта необходимо 
привести разновременные значения денежных потоков к их ценности на 
определенный момент времени – момент приведения. Это и будет называться 
дисконтированием. 
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Дисконтирование денежных потоков основывается на важном 
экономическом законе убывающей стоимости денег [6, 178]. Другими словами, 
со временем деньги теряют свою стоимость по сравнению с текущей, поэтому 
необходимо за точку отсчета взять текущий момент оценки и все будущие 
денежные поступления привести к настоящему времени. Для этих целей 
используют коэффициент дисконтирования. 
Дисконтирование осуществляется путем умножения значения денежного 
потока на коэффициент дисконтирования, который рассчитывается по формуле: 
                                                                                        (18) 
an – коэффициент дисконтирования; 
Е – норма дисконтирования; 
t – момент окончания шага n; 
t0 – момент привидения. 
Норма дисконтирования в широком смысле представляет собой 
альтернативные затраты в основной капитал и выражает ту норму прибыли, 
которую фирма могла бы получить от альтернативных капиталовложений. ОАО 
«РУСАЛ-Красноярск» предусматривает норму дисконтирования для 
инвестиционных проектов в размере 18%. Следовательно, коэффициент 
дисконтирования на конец первого года: 
                                                                                (19) 
Коэффициенты дисконтирования за остальные года: ; ; 
; ; ; ; ; ; ; 
; ; ; ; . 
Ставка дисконтирования уже включает в себя инфляцию будущих 
периодов, что нельзя сказать о будущих денежных потоках. Поэтому при 
оценке эффективности инвестиционного проекта потоки доходов необходимо 
будет рассчитывать с учетом инфляции. Ниже даны прогнозируемые уровни 
инфляции на следующие 15 лет, по данным «Агентства Прогнозирования 
Экономики» (АПЭКОН) [19]. 
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Таблица 15 – Прогнозируемые уровни инфляции, 2016-2030гг, % 
Год Уровень инфляции, % Год Уровень инфляции, % 
2016 10,6 2024 6,8 
2017 8,6 2025 6,2 
2018 6,8 2026 6 
20119 6,2 2027 7 
2020 6,5 2028 7,4 
2021 6,5 2029 6,2 
2022 7 2030 5,5 
2023 7  
 
Денежный поток с учтом инфляции на конец первого года 
рассчитывается следующим образом: 
                                                                                 (20) 
i – уровень инфляции; 
 
Соответственно, денежный поток с учетом инфляции на конец первого 
года равен: , на конец второго 
 и т.д. 
Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый 
дисконтированный доход (ЧДД) - накопленный дисконтированный эффект за 
расчетный период. ЧДД характеризуют превышение суммарных денежных 
поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учетом 
неравноценности затрат и результатов, относящихся к различным моментам 
времени. Для расчёта ЧДД используется следующая формула: 
                                                                          (21) 
an – коэффициент дисконтирования за год m;  
 
ЧДД = 452 233,9 тыс. руб., следовательно, проект эффективен, т.к. 
условием эффективности проекта признается неотрицательное значение ЧДД. 
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) рассчитается так же, как и 
срок окупаемости в текущих ценах, только за основу расчёта берутся значения 
накопленного дисконтированного потока. Для проекта он составляет 3,91 года, 
т.е. почти 4 года. 
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Внутренняя норма доходности (ВНД) – это норма дисконта, при которой 
ЧДД равен 0. Внутренняя норма доходности определяет максимально 
приемлемую ставку дисконта, при которой можно инвестировать средства без 
каких-либо потерь для собственника. Проект признается эффективным, когда 
ВНД больше, чем норма дисконта. В случае данного проекта ВНД = 43%, а 
норма дисконта – 18%. Следовательно, проект эффективен по данному 
признаку. 
Индексы доходности характеризуют относительную «отдачу проекта» на 
вложенные в него средства [9, 346]. Они могут рассчитываться как для 
дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков. При 
оценке эффективности часто используются: индекс доходности 
дисконтированных затрат и индекс доходности дисконтированных инвестиций. 
Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) 
рассчитывается в случае разновременных инвестиций. В случае данного 
проекта инвестиции требовались только на нулевом шаге, поэтому 
целесообразнее рассчитать индекс доходности инвестиций (ИД). 
                                                                                        (22) 
; 
I0 – начальные инвестиции в проект. 
В данном проекте ИД = 2,72, что означает, что проект следует принять.  
Индекс доходности дисконтированных затрат (ИДДЗ) считается путем 
деления суммы дисконтированных денежных притоков за все годы на сумму 
дисконтированных денежных оттоков.  
                                                                              (23) 
ИДДЗ превышает 1, можно сделать вывод, что проект эффективен. 
 Рассчитанные показатели эффективности проекта представлены в 
таблице 16. 
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Таблица 16 – Итоговые показатели эффективности проекта 
Показатель Значение 
Чистый доход (ЧД), тыс. руб. 1 221 076,44 
Срок окупаемости (РР), лет 3,77 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД), 
тыс. руб. 
452 233,9 
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), 
лет 
3,91 
Внутренняя норма доходности (ВНД), % 43 
Индексы доходности инвестиций (ИДИ), 2,72 
Индекс доходности дисконтированных 
затрат (ИДДЗ) 
1,2 
 
Таким образом, данный раздел является главным критерием принятия 
решения о внедрении оборудования. Поскольку все показатели говорят об 
эффективности проекта, то его следует принять. 
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3.3 Анализ чувствительности 
При анализе экономической эффективности инвестиционного проекта 
необходимо учитывать его неопределенность (неполноту и неточность 
информации об условиях реализации проекта), и риск (возможность 
возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям). 
Учет фактор неопределенности и оценку рисков проекта обеспечивает анализ 
чувствительности. 
 Анализ чувствительности – это стандартный метод количественного 
анализа, который заключается в изменении значений критических параметров 
(в данном случае это поступления от продажи дополнительного алюминия, а 
также снижение затрат на электроэнергию и анодную массу), подстановке их в 
финансовую модель проекта и расчете показателей эффективности, в качестве 
которых обычно используется чистый дисконтированный доход (ЧДД) [6,708]. 
 Техника проведения анализа чувствительности состоит в изменении 
выбранных параметров в определённых пределах, при условии, что остальные 
параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации параметров, 
при котором ЧДД остается положительной величиной, тем устойчивее проект. 
 В данной работе рассчитаны колебания критических параметров от 85% 
до 115% от исходного значения, с лагом в 5%. 
 Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 
результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 
заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 
определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени 
могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта. 
 При анализе чувствительности сравнивается влияние исходных 
переменных (при их изменении на фиксированную величину) на 
результирующие показатели проекта. Этот анализ позволяет определить 
наиболее существенные для проекта исходные переменные; их изменение 
должно контролироваться в первую очередь. 
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Таблица 17 – Чувствительность проекта к различным факторам риска 
Название 
критического 
параметра 
Степень изменения критического параметра 
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 
Снижение 
затрат на эл/эн 
(тыс. руб.) 
73440 77760 82080 86400 90720 95040 99360 
ЧДД(тыс. руб.) 372251,6 398912,4 425573,1 452233,9 478894,7 505555,4 532216,2 
Изменение 
ЧДД(%) 
-17,7 -11,8 -5,9 0 5,9 11,8 17,7 
Поступления 
от продажи 
доп. алюминия 
(тыс. руб.) 
106867,9 113154,3 119440,4 125727 132013,3 138299,7 144586 
ЧДД(тыс. руб.) 438092,8 442806,5 447520,2 452233,9 456947,6 461661,3 466375 
Изменение 
ЧДД (%) 
-3,1 -2,1 -1 0 1 2,1 3,1 
Снижение 
затрат на 
анодную массу 
(тыс. руб.) 
10710 11340 11970 12600 13230 13860 14490 
ЧДД(тыс. руб.) 450816,7 451289,1 451761,5 452233,9 452706,3 453178,7 453651,1 
Изменение 
ЧДД(%) 
-0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 
 
 Как видно из таблицы, существенное влияние на проект оказывает 
снижение затрат на электроэнергию. При снижении тарифа на 5%, параметр 
снижается на 5,9%, т.е. примерно на столько, на сколько изменяется 
критический параметр, при дальнейшем снижении затрат на эл/эн ЧДД 
продолжает уменьшаться на 5-6%. Аналогично при увеличении критического 
параметра на 5% ЧДД увеличивается на 5,9%, и придерживается такой же 
тенденции в дальнейшем. ИЗ чего можно сделать вывод, что проект весьма 
чувствителен к колебаниям затрат на эл/эн, показывая отдачу чуть большую 
чем изменение критического параметра. 
 В противовес этому, проект не слишком чувствителен к изменениям 
поступлений от продажи дополнительного алюминия, т.к. изменение параметра 
ЧДД практически несущественно и составляет около 1% на каждый шаг.  
 Наименее чувствителен проект оказался к изменению снижения затрат на 
анодную массу, поскольку параметр ЧДД изменяется несущественно, всего 
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лишь на 0,1% на каждый шаг. Даже если снижение затрат на анодную массу 
произойдет на 50%, это повлечет за собой увеличение ЧДД, это повлечет за 
собой увеличение ЧДД только на 1%. 
Степень воздействия критических параметров на итоговую 
эффективность проекта (в данном случае на ЧДД) удобнее показать на графике 
(см. рисунок 10). 
 
Рисунок 10 – График чувствительности проекта 
 График представленный выше, еще раз подтверждает, что проект 
наиболее чувствителен к изменению снижения затрат на электроэнергию. 
 Можно сделать вывод, что т.к. снижение затрат на электроэнергию 
оказывает большое влияние на ЧДД, их существенное уменьшение может 
негативно сказаться на проекте, однако это дает предприятию дополнительные 
стимулы увеличить снижение затрат на электроэнергию. Касательно изменения 
параметров поступлений от продажи дополнительного алюминия и снижения 
затрат на анодную массу, можно сказать, что вероятность их колебания низкая, 
и, кроме того, не оказывает особого влияния на успешность проекта, 
следовательно, их изменения будут представлять незначительный риск. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Целью выпускной квалификационной работы являлось проведение 
оценки эффективности по внедрению установки дробеметной очистки для 
100% анодных штырей ОАО «РУСАЛ-Красноярск».  
В процессе работы были проанализированы мировой рынок алюминия, а 
так же рассмотрен российский рынок. Представлены основные игроки 
мирового рынка, ведущие алюминиевые предприятия.  
 В ходе выпускной квалификационной работы был проведен анализ 
финансово-экономической деятельности предприятия на основе бухгалтерского 
баланса и отчета о прибылях и убытках. Несмотря на наращивание 
производства алюминия и рост выручки, финансовое положение предприятия 
нельзя охарактеризовать как положительное, т.к. деятельность характеризуется 
чистым убытком; у предприятия отсутствуют собственные оборотные 
средства;. динамика рентабельности свидетельствует о понижении 
эффективности текущей деятельности предприятия; ликвидных активов 
достаточно лишь для погашения наиболее срочных и среднесрочных 
обязательств; увеличивается зависимость от кредиторов. 
Также на основе анализа хозяйственной деятельности были выявлены 
проблемы, связанные с высокой изношенностью основных производственных 
фондов.  
Вышесказанное свидетельствует о том, что предприятие нуждается в 
определённых действиях с целью снижения издержек и производства более 
конкурентоспособной продукции. Одним из таких действий является внедрение 
установки дробеметной очистки для 100% анодных штырей английской фирмы 
Wheelabrator на ОАО «РУСАЛ-Красноярск». 
Потребность в финансировании составляет 206 366,4 тыс. руб. 
Экономический эффект от внедрения мероприятия связан со снижением затрат 
на электроэнергию на 90 кВт*ч/т Al за счет уменьшения перепада напряжения в 
аноде; со снижением расхода анодной массы на 2,8 кг/т алюминия; а также с 
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получением дополнительной прибыли за счет продажи дополнительного 
алюминия. 
Статические и динамические методы определения эффективности 
доказывают целесообразность внедрения импортного оборудования в 
производство. Чистый дисконтированный доход составит 452 233,9 тыс. руб., 
дополнительные капитальные вложения в проект окупятся через 3,91 года. 
Анализ чувствительности показал, что из всех критических параметров 
наибольшее влияние на чистый дисконтированный доход оказывает параметр 
снижения затрат на электроэнергию. 
Оценка эффективность инвестиционного проекта показывает, что проект 
целесообразно принять, так как это положительно повлияет на развитие 
предприятия, на повышение эффективности его работы. Однако, решение, о 
дальнейшем развитии предприятия остается за руководством ОАО «РУСАЛ-
Красноярск». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Таблица А. 1 - Горизонтальныq и вертикальный анализs бухгалтерского баланса за анализируемый период  
Показатель Код 
Значение показателя 
Изменение за анализируемый 
период 
в тыс. руб. в % к валюте баланса 
Абсолютное, 
тыс. руб. 
 
Относительное, 
% 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
На начало 
анализируемого 
периода 
(31.12.2013) 
На конец 
анализируемого 
периода 
(31.12.2015) 
1 2 3  4  5  6 7 8 9 
Активы         
I. Внеоборотные активы         
Нематериальные активы 1110 7 707 9 577 5 452 0,02 0,01 -2 255 -29,26 
Основные средства 1150 7 089 363 6 768 201 8 192 572 19,78 14,11 1 103 209 15,56 
Финансовые вложения 1170 39 118 39 118 39 118 0,11 0,08 0 0 
Отложенные налоговые активы 1180 29 405 174 237 1 308 369 0,08 2,25 1 278 964 4349,48 
Прочие внеоборотные активы 1190 78 492 104 614 564 511 0,22 0,97 486 019 619,2 
Итого по разделу I 1100 7 244 085 7 095 747 10 110 022 20,21 17,42  2 865 937 39,56 
II. Оборотные активы         
Запасы 1210 5 660 594 7 456 770 7 536 967 15,8 12,98 1 876 373 33,15 
НДС по приобретенным 
ценностям 
1220 483 518 727 581 896 350 1,35 1,54 412 832 85,38 
Дебиторская задолженность 1230 15 241 613 18 467 577 19 694 014 42,53 33,93 4 452 401 29,21 
Финансовые вложения  1240 6 376 534 10 728 187 18 871 177 17,79 32,52 12 494 643 195,94 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 
1250 609 424 2 698 82 661 1,7 0,14 -526 763 -86,43 
Прочие оборотные активы 1260 221 792 695 470 853 866 0,62 1,47 632 074 284,99 
Итого по разделу II 1200 28 593 475 38 078 283 47 935 035 79,79 82,58  19 341 560 67,64 
Баланс (актив) 1600 35 837 560 45 174 030 58 045 057 100 100 22 207 497 61,97 
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Окончание приложения А 
Окончание Таблицы А.1 
Пассивы         
III. Капитал и резервы         
Уставной капитал 1310 1 709 571 1 709 571 1 709 571 4,77 2,95 0 0 
Добавочный капитал 1350 6 955 211 6 955 211 6 955 211 19,41 11,98 0 0 
Резервный капитал 1360 256 436 256 436 256 436 0,72 0,44 0 0 
Нераспределенная прибыль 1370 341 658 339 659 -5 266 533 0,95 -9,07 -5 608 191 -1641,46 
Итого по разделу III 1300 9 262 876 9 260 877 3 654 685 25,85 6,3 -5 608 191 -60,54 
IV. Долгосрочные обязательства         
Заемные средства 1410 11 779 713 24 058 081 27 963 071 32,87 48,17 16 183 358 137,38 
Отложенные налоговые 
обязательства 
1420 735 484 694 385 663 792 2,05 1,15 -71 692 -9,75 
Оценочные обязательства  1430 130 686 133 854 164 811 0,36 0,28 34 125 26,11 
Итого по разделу IV 1400 12 645 883 24 886 320 28 791 674 35,28 49,6 16 145 791 127,67 
V. Краткосрочные обязательства         
Заемные средства 1510 9 685 471 3 820 744 16 061 582 27,03 27,67 6 376 111 65,83 
Кредиторская задолженность 1520 3 772 131 6 674 051 8 958 141 10,53 15,43 5 186 010 137,48 
Доходы будущих периодов 1530 15 926 15 926 15 926 0,04 0,03 0 0 
Оценочные обязательства 1540 149 290 168 157 177 328 0,42 0,31 28 038 18,78 
Прочие обязательства 1550 305 983 347 955 385 721 0,85 0,66 79 738 26,06 
Итого по разделу V 1500 13 928 801 11 026 833 25 598 698 38,87 44,1 11 669 897 83,78 
Баланс (пассив) 1700 35 837 560 45 174 030 58 045 057 100 100 22 207 497 61,97 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Таблица Б.1 - Основные показатели финансовой устойчивости организации  
Показатель Формула 2013 2014 2015 Изменение 
Нормативное 
значение 
1. Коэффициент 
автономии 
(финансовой 
независимости) 
Отношение собственного 
капитала к общей сумме 
капитала: 1300 / 1700 
0,26 0,21 0,07 -0,19 
0,5 и более 
(оптимальное 
0,6-0,7). 
2. Коэффициент 
финансового 
левериджа 
Отношение заемного капитала 
к собственному:  
(1400+1500-1530) / 
(1300+1530) 
2,86 3,87 14,81 11,95 
1 и менее 
(оптимальное 
0,43-0,67). 
3. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 
Отношение собственных 
оборотных средств к 
оборотным активам:  
(1300-1100) / 1200 
0,07 0,06 -0,13 -0,2 0,1 и более. 
4. Индекс 
постоянного 
актива 
Отношение стоимости 
внеоборотных активов к 
величине собственного 
капитала: 1100 / 1300 
0,76 0,77 2,74 1,98 не более 1,25 
5. Коэффициент 
покрытия 
инвестиций 
Отношение собственного 
капитала и долгосрочных 
обязательств к общей сумме 
капитала:  
(1300+1530+1400) / 1700 
0,62 0,76 0,56 -0,06 0,75 и более. 
6. Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 
Отношение собственных 
оборотных средств к 
собственному капиталу:  
(1300-1100)/1300 
0,22 0,23 -1,77 -1,99 0,1 и более 
7. Коэффициент 
обеспеченности 
запасов 
Отношение собственных 
оборотных средств к 
стоимости запасов:  
(1300-1100) / 1210 
0,36 0,29 -0,86 -1,22 0,5 и более 
8. Коэффициент 
мобильности 
оборотных 
средств 
Отношение наиболее 
мобильной части оборотных 
средств к общей стоимости 
оборотных активов: 
(1240+1250)/1200 
0,24 0,28 0,39 0,15 0.17- 0.4 
9. Коэффициент 
краткосрочной 
задолженности 
Отношение краткосрочной 
задолженности к общей сумме 
задолженности:  
1500 / (1400+1500) 
0,52 0,31 0,47 -0,05 0,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Таблица В.1 – Денежные потоки по проекту, 2016-2030гг., тыс. руб. 
№ Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Год  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 Показатели                                 
 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 ДЕНЕЖНЫЕ ПРИТОКИ  
2 Снижение 
затрат на 
эл./эн. 
0 86400 86400 86400 86400 86400 86400 86400 86400 86400 86400 86400 86400 86400 86400 86400 
3 Снижение 
затрат на 
анодную 
массу 
0 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 
4 Поступления 
от продажи 
доп. алюм. 
0 12572
6,98 
12572
6,98 
12572
6,98 
12572
6,98 
12572
6,98 
12572
6,98 
12572
6,98 
12572
6,98 
12572
6,98 
12572
6,98 
12572
6,98 
12572
6,98 
12572
6,98 
12572
6,98 
12572
6,98 
5 Возмещ. НДС 
на приобрет. 
оборуд. 
  40174
,54 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 ИТОГО 
ПРИТОК 
0 26490
1,51 
22472
6,98 
22472
6,98 
22472
6,98 
22472
6,98 
22472
6,98 
22472
6,98 
22472
6,98 
22472
6,98 
22472
6,98 
22472
6,98 
22472
6,98 
22472
6,98 
22472
6,98 
22472
6,98 
7 ДЕНЕЖНЫЕ ОТТОКИ  
8 РСЭО на доп. 
оборуд. 
0 13168
,32 
13168
,32 
13168
,32 
13168
,32 
13168
,32 
13168,
32 
13168,
32 
13168,
32 
13168,
32 
13168,
32 
13168,
32 
13168,
32 
13168,
32 
13168,
32 
13168,
32 
9 Оплата труда  0 9180 9180 9180 9180 9180 9180 9180 9180 9180 9180 9180 9180 9180 9180 9180 
10 Амортизация 0 14879
,46 
14879
,46 
14879
,46 
14879
,46 
14879
,46 
14879,
46 
14879,
46 
14879,
46 
14879,
46 
14879,
46 
14879,
46 
14879,
46 
14879,
46 
14879,
46 
14879,
46 
11 Аренда 2 
вилочных 
автопогруз. 
0 1084,
8 
1084,
8 
1084,
8 
1084,
8 
1084,
8 
1084,8 1084,8 1084,8 1084,8 1084,8 1084,8 1084,8 1084,8 1084,8 1084,8 
67 
Продолжение приложения В 
Продолжение Таблицы В.1 
12 Отчисления 
во внебюдж. 
фонды 
0 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 
15 Сырье на доп. 
металл 
0 7859,
22 
7859,
22 
7859,
22 
7859,
22 
7859,
22 
7859,2
2 
7859,2
2 
7859,2
2 
7859,2
2 
7859,2
2 
7859,2
2 
7859,2
2 
7859,2
2 
7859,2
2 
7859,2
2 
16 Налог на 
имущество 
0 67017
,97 
62382
,72 
57747
,47 
53112
,22 
48476
,98 
43841,
73 
39206,
48 
34571,
23 
29935,
98 
25300,
73 
20665,
48 
16030,
23 
11394,
99 
6759,7
4 
2124,4
9 
17 Налог на 
прибыль 
0 44945
,4 
44945
,4 
44945
,4 
44945
,4 
44945
,4 
44945,
4 
44945,
4 
44945,
4 
44945,
4 
44945,
4 
44945,
4 
44945,
4 
44945,
4 
44945,
4 
44945,
4 
18 ИТОГО 
ОТТОК 
0,00 16088
9,16 
15625
3,91 
15161
8,67 
14698
3,42 
14234
8,17 
13771
2,92 
13307
7,67 
12844
2,42 
12380
7,17 
11917
1,92 
11453
6,68 
10990
1,43 
10526
6,18 
10063
0,93 
95995,
68 
19 ИТОГО 
ЧИСТЫЙ 
ПРИТОК 
0,00 10401
2,35 
68473
,06 
73108
,31 
77743
,56 
82378
,81 
87014,
06 
91649,
31 
96284,
55 
10091
9,8 
10555
5,05 
11019
0,3 
11482
5,55 
11946
0,8 
12409
6,05 
12873
1,29 
20 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
21 ДЕНЕЖНЫЕ ОТТОКИ  
22 Капитальные 
вложения 
263
366,
4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 ИТОГО 
ОТТОК 
263
366,
4 
0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 ИТОГО 
ЧИСТЫЙ 
ПРИТОК  
-
263
366,
4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 ИТОГО ДЕН. 
ПОТОК ДЛЯ 
ФИН. 
ПЛАНИР. 
 (с.19 + с.25) 
-
263
366,
4 
10401
2,35 
68473
,06 
73108
,31 
77743
,56 
82378
,81 
87014,
06 
91649,
31 
96284,
55 
10091
9,8 
10555
5,05 
11019
0,3 
11482
5,55 
11946
0,8 
12409
6,05 
12873
1,29 
 
68 
Окончание приложения В 
Окончание Таблицы В.1 
27 ИТОГО ДЕН. 
ПОТОК НА 
СОБСТВ. 
КАПИТАЛ 
(с.26+ стр.35) 
-
263
366,
40 
10401
2,35 
68473
,06 
73108
,31 
77743
,56 
82378
,81 
87014,
06 
91649,
31 
96284,
55 
10091
9,80 
10555
5,05 
11019
0,30 
11482
5,55 
11946
0,8 
12409
6,05 
12873
1,29 
28 Накопленный 
поток на 
собственный 
капитал 
-
263
366,
40 
-
15935
4,05 
-
90880
,99 
-
17772
,68 
59970
,88 
14234
9,69 
22936
3,74 
32101
3,05 
41729
7,60 
51821
7,41 
62377
2,46 
73396
2,76 
84878
8,3 
96824
9,1 
10923
45,15 
12210
76,44 
29 С учетом 
инфляции 
-
263
366,
40 
11503
7,66 
82244
,09 
93782
,75 
10591
1,99 
11952
1,44 
13445
2,65 
15152
8 
17033
5,09 
19067
5,61 
21179
8,21 
23436
4,86 
26131
9,27 
29198
6,38 
32212
1,45 
35253
1,8 
30 Дисконтирова
нный поток 
-
263
366,
40 
97489
,54 
59066
,43 
57079
,08 
54628
,23 
52243
,92 
49805,
50 
47568,
43 
45315,
63 
42988,
97 
40467,
11 
37948,
13 
35858,
11 
33954,
43 
31744,
72 
29442,
06 
31 Дисконтирова
нный 
накопленный 
поток 
-
263
366,
40 
-
16587
6,86 
-
10681
0,43 
-
49731
,36 
4896,
87 
54702
,37 
10450
7,87 
15207
6,3 
19739
1,94 
24038
0,91 
28084
8,02 
31879
6,15 
35465
4,26 
38860
8,69 
42035
3,42 
44979
5,48 
 
 
